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1 Johdanto 
Opinnäytetyö kirjoitetaan keväällä 2016 kahdeksan viikon ajanjaksolla viikosta 11 viikkoon 
18. Päiväkirjaosuus käsittää 40 työpäivää, jota kirjoitetaan päivittäin. Se toteutetaan päi-
väkirjamerkintöinä ja viikon työtehtävät analysoidaan kunkin viikon päätteeksi. Analysoita-
vat työtehtävät liittyvät asiakastukeen ja asiakastuen prosessin parantamiseen sekä oh-
jelmistotestaukseen. Päiväkirjatyyppisen opinnäytetyön raportointi tapahtuu päivittäisellä 
työtehtävien kuvaamisella ja viikoittaisella analyysillä. 
 
Työtehtäviin tarvittava osaaminen koostuu asiakaspalveluhenkisen asenteen lisäksi 
myös työkokemuksesta, ammattitaidosta ja hyvästä tuotetuntemuksesta. Ohjelmistotes-
taajan tärkeitä osaamisalueita ovat projektityöskentely, sillä testaaja on osallisena use-
ammassa projektissa samanaikaisesti, ja testaussuunnittelun ja testaustyökalujen tunte-
mus. Erilaisten Windows-, Linux- sekä OS X -käyttöjärjestelmien osaaminen on myös tär-
keä. On osattavaa Python-ohjelmointikieltä sekä Powershell-skriptauskieltä. Suurin osa 
dokumentaatiosta kirjoitetaan englanniksi (osasyy kansainväliset yhteystyökumppanit se-
kä ulkomaalaiset ohjelmistokehittäjät) ja osa asiakaspalvelusta tapahtuu englanniksi, joten 
myös kielitaito on merkittävässä asemassa. 
 
Työskentelen pienessä noin 30 henkeä työllistävässä yrityksessä, joka on osa isoa kon-
sernia. Meidän yritys tarjoaa tietoturvallisen etäyhteyden asiakkaan yrityksen sisäverk-
koon. Tietoliikenteen salakirjoittava VPN-ohjelmisto muodostaa yhteyden etätyössä käy-
tettävään tietokoneeseen organisaation sisäverkossa. Salakirjoitusmenetelmä suojaa se-
kä tietojen luottamuksellisuutta että eheyttä. VPN-ohjelmisto kykenee tunnistamaan luotet-
tavasti sekä asiakas- että palvelinpään identiteetin. VPN-asiakasohjelmisto myös tarkas-
taa päätelaitteen kokoonpanon ja sovellukset, jotta päätelaitteen eheydestä voidaan var-
mistua. 
 
Pääasiallisiin työtehtäviini kuuluvat asiakaskyselyiden vastaanotto ja käsittely sekä ohjel-
miston testauksesta. Asiakaspalvelutyöhön kuuluu ongelmanratkaisu, johon sisältyy 
kommunikointi asiakkaiden kanssa, ongelman selvitys ja tutkinta. Ohjelmiston testaustyö-
hön kuuluu tuotteen sekä komponenttien testaus. Testaus koostuu seuraavista: moduuli-
testaus, hyväksymistestaus, regressiotestaus, asennustestaus, alpha- sekä beettatestaus, 
yhteensopivuustestaus, suorituskykytestaus, vakaustestaus, käytettävyystestaus ja stres-
sitestaus. 
 
Keskeiset käsitteet ovat VPN, moduulitestaus, integrointitestaus, hyväksymistestaus, reg-
ressiotestaus, asennustestaus, alphatestaus, beettatestaus, yhteensopivuustestaus, suo-
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rituskykytestaus, vakaustestaus, käytettävyystestaus, stressitestaus, powershell, python, 
testi- ja kehitysympäristö, tuotantoympäristö, tikettijärjestelmä, bugi, RC/Release Candida-
te, DMZ, BSoD, R&D. Käsitteet on esitetty liitteessä 1. 
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2 Lähtötilanteen kuvaus 
Noin 40 prosenttia työtehtävistäni koostuu ylläpidosta ja asiakastuesta. Loput 60 prosent-
tia päivittäisistä työtehtävistä koostuu ohjelmistotestauksesta. Mittasuhde vaihtelee, jos 
tulee korkeaprioriteettinen tukipyyntö asiakkaalta ja/tai kiireellinen työtehtävä. 
 
2.1 Oman nykyisen työn analyysi 
Työnimikkeeni yrityksessä on asiakastuen päällikkö (Support Lead) ja ohjelmistotestaaja 
(Q&A Engineer). Asiakastuen piiriin kuuluu pääasiassa asiakkaalta tulevien tukipyyntöjen 
vastaanottaminen ja käsittely, sekä koko prosessin hallinnointi ja parantaminen. Tuki-
pyynnöt koostuvat virhehavainnoista, palvelupyynnöistä ja muutostöistä ja ne kirjataan 
sähköiseen järjestelmään, jossa tiedonkulku tapahtuu sähköpostiviesteillä. Asiakastuen 
tehtävä tukiprosessissa on vastaanotetun tukipyynnön arviointi ja kirjaaminen tikettijärjes-
telmään.  
 
Ohjelmistotestausta tehdään pääasiassa meneillään olevien kehitysprojektien aikana, 
mutta testaustyötä vaativat myös asiakkaan ilmoittamat virheraportit ja/tai virhehavainnot. 
Virhehavainnot kirjataan sähköiseen järjestelmään ja ohjelmistokehityspäällikkö laittaa 
tehtävät joko suoraan kehittäjälle tai arvioi, milloin ja kuka ottaa tämän työn alle. Korjaus 
testataan kahden tai kolmen testikierroksen aikana ja tavoite on, ettei testauksen jälkeen 
jäisi ainuttakaan virhettä jäljelle.  
 
Tarkempiin työtehtäviini kuuluvat muun muassa: 
- Asiakaskyselyihin vastaaminen puhelimitse ja sähköpostitse 
- Asiakastukipyyntöjen hallinnoiminen toiminnanohjausjärjestelmässä 
- Ohjelmiston sekä komponenttien testaus, tulosten dokumentointi ja raportointi 
sähköiseen järjestelmään 
- Testaussuunnittelu ja testiprosessin parantaminen 
- Sisäinen IT-tuki 
 
Päivittäiset työtehtäväni koostuvat asiakkaalta tulevien tukipyyntöjen vastaanottaminen ja 
käsittely. Tukipyynnöt tulevat pääasiassa suoraan sähköisesti meidän tikettijärjestelmään, 
mutta myös puheluita tulee jonkin verran. Tikettijärjestelmän käyttö on päivittäistä ja sitä 
tarvitsen lähes jokaisessa työtehtävässäni. Sen avulla voi käydä tarkistamassa asiakastie-
toja, tukipyyntöjen tilannetta (myös asiakaskohtaisesti), kehitysprojektien sekä testauksen 
tilannetta, avoimien virheraporttien (bugien) tilannetta ja paljon muuta.  
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Tärkeimmät osaamisalueet asiakaspalvelun työtehtävissä ovat ehdottomasti kommuni-
kointitaito toisten ihmisten kanssa sekä ongelmanratkaisutaito. Ongelmia ja niiden ratkai-
suja tulee eteen lähes päivittäin. Suurin apu tulee työkavereilta, joilta voi kysyä apua ja 
selvitellä ongelmia yhdessä. Pitkä työkokemus, ammattitaito ja hyvä tuotetuntemus autta-
vat tosi paljon. Asiakastuen onnistumista mittaavia mittareita ovat esimerkiksi avoimien 
tukipyyntöjen määrä ja vasteajat, joiden puitteissa tukipyynnöt on ratkaistava. Vasteaiko-
jen toteutumista sekä asiakastuen prosessia seurataan joka toinen viikko pidettävässä 
palaverissa. Olen oppinut mielestäni hyvin asiakaspalvelun päivittäiset työrutiinit ja luulen, 
että suurin hyöty on siinä ollut aikaisempi työkokemus. Yrityksemme asiakkaat löytyvät 
myös USA:sta,  Iso-Britanniasta ja Aasista, joten englannin kielen kirjallinen sekä suulli-
nen taito on erittäin tärkeä. Myös tikettijärjestelmän kirjaukset pitää tehdä englanniksi. 
Pyrin kehittämään kieli- sekä ammattitaitojani jatkuvasti.  
 
Testauksen osalta ymmärrän testauskokonaisuudet tarpeeksi hyvin pystyäkseni testaa-
maan niitä kattavasti. Olen automatisoinut paljon erilaisia testitapauksia, joten uuden ver-
sion julkaisun jälkeen testaus käynnistyy saman tien automaattisesti. Testauksessa kehit-
tymistä on kuitenkin enemmän ja haluaisin yksikkötestauksen lisäksi kokemusta varsinkin 
testausautomaatiosta ja käyttöliittymätestauksesta. Haluan myös kehittää automatisointia 
testauksessa, koska nykyisellä testauspanoksella menee liikaa aikaa testikokoonpanon 
asetusten laittamiseen sekä testiympäristön pystyttämiseen.  
 
Hallitsen työni hyvin ja koen, että taitotaso tehtävien suorittamiseen on tarpeeksi korkea.  
Kehityn työssäni jatkuvasti, koska tehtävät vaihtelevat pienistä rutiininomaisista asioista 
laaja-alaista asiantuntemusta vaativiin kokonaisuuksiin. Olen toiminut ja tehnyt varsin it-
senäisesti näitä tietotekniikkapuolen työtehtäviä. Pidän tosi paljon, että olen saanut itse 
tehdä ja suunnitella erilaisia tehtäviä. Tästä itsenäisestä työskentelystä olen saanut myös 
kokemusta vastuunkannosta. Uskallan sanoa että olen tällä hetkellä ”taitava suoriutuja” 
tasolla. Harvoin tarvitsen neuvoa tai apua kollegoilta. Omasta IT-osaamisesta on ollut 
hyötyä itselle sekä muille. Pientenkin ongelmien ratkaisemisesta on tullut positiivista pa-
lautetta, jonka johdosta itseluottamus paranee ja tulee hyvä mieli. 
 
2.2 Sidosryhmät työpaikalla  
Työpaikka jakaantuu sisäisesti neljään osastoon: R&D, asiakastuki, Professional Services 
ja myynti. Työtäni koskettavia sisäisiä sidosryhmiä ovat: kollegat, esimies, R&D –osasto, 
Professional Services -osasto. Ulkoisia sidosryhmiä ovat: asiakkaat, konserni, IT-osasto, 
yhteistyökumppanit. Organisaation sisäiset sidosryhmät ovat läsnä lähes jokaisena työ-
päivänä. Esimies ja kollegat ovat sisäisistä sidosryhmistä tärkeimmät. Kollegoiden kanssa 
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tulee usein tehtyä esim. tiettyyn projektiin ja muita työhön liittyviä asioita. Tärkein sidos-
kumppani asiakastuen näkökulmasta on asiakkaat, jotka ovat yhteydessä asiakastukeen 
niin puhelimella kuin sähköpostilla. Testaaja on tiiviisti yhteydessä R&D -osaston kehittä-
jiin, koska hän käsittelee ja kirjaa korjattavaksi kaikki (myös asiakkaan) löytämät virheha-
vainnot. Myynti-osaston kanssa käydään keskustelua asiakastukipyyntöjen tilanteesta ja 
virhehavainnoiden määrästä.  Sidosryhmät on esitetty kuviossa 1. 
 
 
Kuvio 1. Sidosryhmät 
 
Ulkoisista sidosryhmistä tyypillisimpiä (ja oman työni kannalta tärkeimpiä) ovat asiakkaat, 
joiden ympärille koko asiakastukiprosessi rakennetaan. Yrityksellä on myös muutamia 
vuokratyöntekijöitä, jotka tekevät erilaisia kehitystöitä. 
 
2.3 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 
Yrityksessämme suomen kielen lisäksi toimistolla käytetään paljon englantia, koska meillä 
on unkarilainen sekä espanjalainen kehittäjä. Myynti-osaston edustaja Iso-Britanniassa on 
englantilainen ja Aasiassa amerikkalainen. Keskustelun lisäksi myös asiakastukipyyntöjen 
statukset, testausdokumentit ja muut kirjalliset dokumentit kirjoitetaan normaalisti englan-
niksi. Englannin kielen käyttö toimistolla päivittäin on kehittänyt paljon kielen suullista ja 
kirjallista taitoa. Tosin haasteita luo edelleen puutteellinen sanavarasto, mutta  
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ammattisanasto on hyvässä kunnossa. Puhuminen sekä kirjoittaminen sujuvat sitä pa-
remmin, mitä enemmän kieltä käyttää. 
 
Suurin osa henkilöstöstä työskentelee avotoimistossa. Kommunikointi tapahtuu työkave-
reiden kanssa kasvotusten keskustelemalla, koska työskentelemme samassa tilassa. Joi-
takin asioita saattaa olla helpompi selvittää sähköisesti, esimerkiksi sähköpostilla tai pika-
viestimellä, mutta pääasiassa kuitenkin suora keskustelukontakti on parempi ja nopeampi 
vaihtoehto. Tärkeimmät keskustelukanavamme ovat kuitenkin pikaviestintäohjelma, säh-
köinen tikettijärjestelmä sekä sähköposti, joita käytetään yleisen työrauhan säilyttämiseen 
avotoimistossa ja myös siksi, että etänä töitä tekevät työntekijät pääsevät keskusteluihin 
helposti mukaan. Tämän lisäksi päivittäisiä asioita käydään joka päivä R&D -osaston päi-
väpalaverissa (daily scrum) ja joka toinen viikko - suunnittelupalaverissa (sprintin suunnit-
telupalaveri), joka sisältää sprinttikatselmuksen lisäksi myös retrospektiivin. Osallistun 
myös jokapäiväiseen Professional Service -päiväpalaveriin. 
 
Rauhallinen ja ammattimainen asenne kannattaa säilyttää sekä kollegoiden että asiakkai-
den kanssa kommunikoidessa. On syytä esittää selkeät perustelut. Välillä asioiden selvit-
täminen tai asiakkaan ohjeistaminen tuntuu vaikealta, koska kommunikointi tapahtuu vie-
raalla kielellä (äidinkieleni on venäjä). Tämä aiheuttaa toisinaan hieman haasteita, toisaal-
ta tämän asian johdosta kielitaitoni paranee jatkuvasti. 
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3 Päiväkirjaraportointi 
3.1 Seurantaviikko 11 
Maanantai 14.3.2016 
 
Tämän viikon tavoite on saada edellisen viikon maanantaina sprint-suunnittelupalaverissa 
sovittuja projekteja eteenpäin niin paljon, että ne pysyisivät edelleen suunnitelluissa aika-
tauluissaan. Tämän päivän tavoitteita ovat asiakastuki sekä suunniteltujen ohjelmistotes-
tauksien suorittaminen. 
 
Tulin töihin aamulla hieman ennen kello 8.00. Aloitin tämän päivän normaalisti käymällä 
asiakastukipyyntöjä läpi tikettijärjestelmässämme. Päivitin jokaiseen tukitapaukseen ajan-
kohtaisen tiedon (yleensä nykyinen tilanne ja mitä tehdään seuraavaksi). Tarkistin, onko 
uusia työpyyntöjä ja vastasin kahteen asiakkaan kyselyhin.  
 
Päivä jatkui testaamalla kehittäjien toimittamat korjaukset ja kirjoittamalla havainnoista 
tikettijärjestelmään. Ajoin myös muiden projektiin liittyvät testit ja päivitin niiden statukset 
tikettijärjestelmään. 
 
Kello 11.00 oli R&D -osaston päiväpalaveri (daily scrum), jossa jokainen kertoi, mitä on 
tehnyt eilen ja tänään sekä mitä on suunniteltu päivän lopuksi. Tämän jälkeen osallistuin 
jokapäiväiseen Professional Service -päiväpalaveriin kello 11.15. 
 
Lounaan jälkeen jatkoin ohjelmistotestauksien parissa. Iltapäivällä tarkistin asiakastuen 
tilanteen, päivitin uudet tiedot tukipyyntöihin. 
 
 
Tiistai 15.3.2016 
 
Aloitin päivän jälleen kerran kello 8. Tämän päivän tavoitteena on asiakastuki sekä yhden 
projektin ohjelmistotestaukset. Kävin asiakastukipyyntöjä läpi - tukisähköpostilaatikkoon 
tuli kaksi roskapostia, tarkistin nopeasti, kuka on lähettäjä ja miten viestin on saapunut 
meille. Muuten ei ollut uusia työpyyntöjä eikä kyselyä.  Aloitin erään projektin ohjelmisto-
testaukset kehittäjän kanssa. Olimme tutkimassa asiakkaan laitteen antamat väärät sijain-
titiedot. Näytti siltä, että laitteen valmistajan ajuri ei toimi Windows 10 -
käyttöjärjestelmässä ollenkaan, mutta osittain toimii Windows 8.1:ssa. Tämä tarvitsi lisä-
selvitystä, mutta sitten alkoi päiväpalaveri ja sen jälkeen PS-päiväpalaveri. 
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Lounaan jälkeen kerroin virhehavainnoistani ja testauksen tilanteesta myyntiosaston pääl-
likölle, joka lupasi ottaa yhteyttä laitteen valmistajalle, joka on myös meidän yhteistyö-
kumppani. Sain kehittäjältä erään komponentin korjauksen ja aloitin moduulitestaukset. 
 
Iltapäivällä perinteisten rutiinin mukaisesti tarkistin asiakastuen tilanteen, päivitin uudet 
tiedot tukipyyntöihin. Suljin kaksi tukitapausta, koska asiakas on vahvistanut, että asia on 
kunnossa. 
 
Keskiviikko 16.3.2016 
 
Tänään oli sama tavoite, kun eilenkin: asiakastuki sekä ohjelmistotestaukset. Aloitin aa-
muni rutiinimaisesti kello 8.00 tarkistamalla asiakastuen tilanteen. Asiakas ilmoitti, että 
toimittamani uusi versio on toiminut hyvin. Suljin tukitapauksen ja tuli hyvä mieli, koska 
olin ollut testaamassa tosi kattavasti juuri tätä versiota 2-3 viikkoa. Asiakkaalla on käytös-
sä uusin Windows 10 -käyttöjärjestelmä, joka hiljalleen tulee käyttöön asiakkaan yrityk-
sessä.  
 
Päiväpalaverien ja lounaan jälkeen jatkoin moduulitestauksen kanssa. Pidimme kehittäjän 
ja esimiehemme kanssa lyhyen palaverin, jossa päätettiin, että muokkaan olemassa ole-
van automatisointitestin. Sen avulla voimme selvittää, toimiiko uusi versio niin kuin pitää.  
 
Iltapäivällä kävin läpi tukipyynnöt, suljin kaksi kappaletta, joihin asiakas oli vastannut ja 
vahvistanut, että asia on ok ja tukitapauksen voi sulkea. 
 
Torstai 17.3.2016 
 
Eilen saimme julkaisuversion valmiiksi. Tämän päivän tavoite oli aloittaa julkaisuversion 
testaukset sekä hoitaa asiakastuki. Tänään oli vähemmän aikaa, koska iltapäivällä olin 
osallistumassa konsernitapahtumaan. Aloitin tämän päivän normaalisti käsittelemällä 
asiakastukipyyntöjä. Kahteen tukitapaukseen tuli vastaus, että voidaan sulkea.  
 
Jatkoin aamupäivääni uuden version (RC1) testauksella eri laitteella sekä eri käyttöjärjes-
telmillä. 
 
Päiväpalaverien ja lounaan jälkeen en ehtinyt tehdä paljon, koska alkoi ”Financial result 
2015” -tilaisuus, joka kesti melkein tunnin. Mutta oli hyvä saada tietoja, miten yhtiöllä meni 
viime vuonna ja mikä on suunnitelma tälle vuodelle.  
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Yrityksemme Iso-Britannian myyntiosaston työntekijältä lakkasi toimimasta VPN-
ohjelmistomme, loppupäivä meni ongelmaselvitykseen. Lopuksi selvisi, että Professional 
Services -asiantuntija on tehnyt muutoksia palvelimemme asetuksiin. Tarkoitus oli testata 
asiakkaan ongelmatapaus ja se onnistui, mutta samalla yhden ryhmän etäyhteys lakkasi 
toimimasta. Kävin tukipyynnöt nopeasti läpi ja lähdin kotiin. 
 
Perjantai 18.3.2016 
 
Tälle päivälle asetetut tavoitteet: asiakastuki, uusimman julkaisuversion testaus sekä yh-
teensopivuustestit, koska eilen tuli asiakkaalta virheraportti, jossa oli jotain outoa ohjelmis-
tomme toiminnossa. Perjantaiaamuni alkoi tyhjällä toimistolla, koska moni on töissä etänä 
perjantaisin. Kävin perusteellisesti asiakkaiden tukipyynnöt. Päivän aikana tehdyt työteh-
tävät olivat melko tyypilliset. Käytin paljon aikaa vastaamalla asiakkaiden sähköposti-
kyselyihin tai lähettämällä kyselyt, mikäli emme ole saanet vastausta edelliseen kyse-
lyymme. 
 
Päiväpalaverissa sovittiin ensi maanantain demoista sprinttisuunnittelupalaverin alussa. 
PS-päiväpalaveria ei pidetty.  
 
Lounaan jälkeen otin työn alle yhteensopivuustestaukset, koska saimme asiakkaalta ha-
vainnon, että ohjelmistomme ei toimi oikein, jos koneessa on asennettu Symantec End 
Point Security.  Asensin testiympäristöön Symantec:n palvelimen sekä työasemat (virtu-
aalikoneena). Selvitin kehittäjän kanssa, että Symantecin tiukka palomuuri estää ohjelmis-
tomme tietoliikennettä. Selvitimme, millä palomuurin säännöillä meidän ohjelmisto toimisi 
niin kuin pitäisi. Tallensin kaikki tiedot (ympäristö, OS-versiot, testitulokset sekä testaa-
mani versiot) tikettijärjestelmämme, jotta esimies sekä muut kehittäjät pääsevät tarvittaes-
sa tarkistamaan tilanteen. Ilmoitin myös myyntiosastolle, että tarvittaessa voimme toimit-
taa asiakkaalle semmoiset konfiguraatiot, joiden avulla ohjelmistomme toimii oikein. 
 
Viikkoanalyysi 
 
Viikko oli melko tavallinen. Käytin koko viikon aikana noin 70 % työpanoksestani ohjelmis-
tomme komponenttien testaukseen. Kirjoitin uudet havainnot ja virheraportit sähköiseen 
tikettijärjestelmäämme ja osan niistä laitoin suoraan kehittäjälle korjattavaksi. Testasin 
myös viikon aikana palautuneet korjaukset ja päivitin niiden statukset tikettijärjestelmään 
testauksen jälkeen. 
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Muistiinpanojen tekeminen päivän aikana on itselleni tuttu asia, koska teemme tuntikirja-
ukset päivän päätteeksi. Tämän viikon kruunasi minun uninstall-skriptin lisääminen ohjel-
miston asennuspakettiin. Eli se tulee viralliseen käyttöön asiakkailla ja meillä sisäisesti. 
Suurempia ongelmia ei tällä viikolla ollut. Sen olen kuitenkin huomannut, että pienemmät-
kin asiat kannattaa dokumentoida. Olen joutunut kysymään aika usein kollegoilta, mikäli 
tikettijärjestelmästä ei löydy etsimiäni tietoja. Tähän menee kuitenkin joskus liikaa aikaa, 
myös kollegoiden työrauha kärsii. Koen, että itsenäisesti asian selvittämiseen tai tiedon 
etsimiseen kuluu paljon enemmän aikaa, jonka seurauksena tehokkuus kärsii.  
 
Tämän tärkeän asian voisin nostaa viikkoanalyysini teemaksi. Joskus joku tieto on vain 
yhden henkilön hallussa ja häneen ei saa yhteyttä. Tämä voi olla vakavana esteenä jos-
sain projektissa tai tehtävässä.  
 
Huolellisen ja kattavan dokumentoinnin tekeminen vie paljon aikaa. Mutta riittämätön do-
kumentointi aiheuttaa jopa kriisiä, kun tietoa ei löydy mistään. Kun dokumentointi on suori-
tettu oikein ja huolellisesti, siitä on iso apu kaikille. Jos joku henkilö on lomalla tai ei ole 
tavoitettavissa, mutta tieto löytyy dokumentoinnista, työt ja tehtävät voidaan viedä eteen-
päin ilman viivettä (Tracey Halvosen, 2011).  
 
Dokumentoinnissa on hyvä huomioida seuraavat asiat: 
- Ensisijaisen tärkeää päivittää ajan tasolle aina, kun tapahtuu muutoksia 
- Dokumentointi pitäisi olla selkeä ja rakennettu niin, että tarvittava tieto löytyy no-
peasti ja helposti 
- On syytä pohtia, mitä todella kannattaa dokumentoida ja millä tavalla. Liian suuri 
tekstimäärä voi olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi 
 
Asiakastuen näkökulmasta asiakasympäristön dokumentointi on myös erittäin tärkeä. On-
gelmatilanteessa käytetään arvokasta aikaa tiedon etsintään. Hukattu aika olisi voitu käyt-
tää varsinaisen ongelman ratkaisuun tai asiakaskyselyyn vastaamiseen.  
 
Ohjelmiston testaajan näkökulmasta testaustulosten dokumentointi on elintärkeä, koska 
muuten testitulokset eivät saavu esimiehelle tai kehittäjälle asti. Eikä jää mitään lokeja, 
mitä ja milloin on testattu ja mitkä olivat testauksen tulokset. Viikon kuluttua itse testaaja-
kaan ei välttämättä muista yksityiskohtia. Voi sanoa, että oikein toteutettu dokumentointi 
on uskomattoman arvokas (Mario Moreira, 2013).  
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3.2 Seurantaviikko 12 
Maanantai 21.3.2016 
 
Päivän tavoitteena ovat asiakastuki sekä uuden julkaisuversion testaus. Aamu alkoi asia-
kastuen tilanteen tarkistuksella. Löysin yhden tukipyynnön, jossa asiakas laittoi meille 
informatiivista tietoa. Kävin läpi omat tehtävät, koska kello 9.30 alkoi sprinttisuunnittelupa-
laveri, jossa ensin käytiin läpi edellisen Sprintin tehtävälistan, sitten seuraavana oli sprint-
tikatselmus ja lopuksi sprintin retrospektiivi.  
 
Lounaan jälkeen aloitin uuden julkaisuversion asennukset testilaitteelle. Poistin myös 
vanhat versiot yhteiskumppanin kannettavilta ja tableteista, asensin ja konfiguroin uudet 
versiot, tarkistin, että analytiikkaportaalissa näkyivät kaikki laitteet, versiot olivat oikeat 
yms. 
 
Selvitin testipalvelimen ongelmaa. Huonon dokumentoinnin takia en ollut huomannut, että 
palvelimessa oli väärä asetus ja meni aika paljon aikaa tämän asian selvittämiseksi. Pyy-
sin kollegaa olemaan tarkempi dokumentoinnin kanssa tulevaisuudessa. Tarkistin asia-
kastuen tukipyyntöjen jonotilanteen ja lähdin kotiin. 
 
Tiistai 22.3.2016 
 
Tavoitteena oli päivittää kaikki testilaitteet sekä virtuaalikoneet ajan tasalle sekä asentaa 
uusi julkaisuversio niihin, joissa aloitettiin testaukset. Aamu alkoi kollegan auttamisella. 
Piti selvittää, mikä verkkoajuri (tyyppi ja numero) oli käytössä aikaisemmissa ohjelmis-
tomme versiossa. Asia selvitettiin kehittäjän kanssa ja tiedot toimitettiin kollegalle.  
 
Päiväpalaverissa kävimme pikaisesti eilisen ja tämän päivän tapahtumia, tehtyjä tehtäviä 
sekä suunnitelmia tälle päivälle. Lounaan jälkeen jatkoin testilaitteiden asennukset ja vii-
meistelyt. Yhdessä kannettavassa ei toiminut enää Windows 7, asensin uudelleen. Kah-
dessa kannettavassa on konfiguroitu monikäynnistys: (multiboot) Windows 7, Windows 
8.1 ja Windows 10. Kaikki käyttöjärjestelmät on päivitetty ajan tasalle ja niihin on asennet-
tu uusin ohjelmistomme julkaisuversio. Kolme virtuaalikonetta on päivitetty ajan tasalle 
sekä asennettu julkaisuversio. Osa testeistä oli jo suoritettu, koska Windowsin sekä oh-
jelmistomme manuaalinen päivitys kuuluvat testikokoelmaan. 
 
Muokkasin diagnostiikka-tiedostojen analysointityökalun Python-lähdekoodia, jotta se tun-
nistaa uudet ohjelmistot sekä virtuaaliverkkokorttiajurit, jotka mahdollisesti aiheuttavat 
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konflikteja. Tällä tavalla pyritään automatisoida analyysi eikä tarvitse etsiä jo tiedossa ole-
via virheitä lokeista. 
 
Keskiviikko 23.3.2016 
 
Päivän tavoitteena oli jatkaa julkaisuversion testaus ja hoitaa asiakastuki. Aamu alkoi 
asiakastuen tutulla rutiinilla - asukastukipyyntöjen tilanteen tarkistuksella. Sitten aloitin 
uuden julkaisuversion testaukset testaussuunnitelman mukaisesti. Päiväpalaverin asti 
työpäivä sujui hyvin. Lounaan jälkeen aika paljon työajastani kului erilaisiin keskeytyksiin. 
Suurin osa oli kuitenkin tarpeellisia työn kannalta. Vaikka yritän suunnitella ja organisoida 
päiväni niin, että siitä tulisi tehokas paketti, keskeytyksiin ei voi varata. Sain puhelun kol-
legalta, joka on asiakkaalla Iso-Britanniassa. Piti selvittää, miksi asiakkaan koneen lähet-
tämä analytiikka ei näy analytiikka-portaalissamme. Jouduin keskeyttämään omat työt, 
mutta tämä oli yrityksemme tärkeä asiakas. Sitten tuli ilmoitus asiakkaalta, ettei version 
päivitys onnistunut ja jouduin tutkimaan diagnostiikan lokeja. Testaukset ovat yhtä tärkei-
tä, tuli pitkä työpäivä, mutta sain tärkeimmät toiminnallisuustestit suoritettua. 
 
Päivälle asetetuista tavoitteista ja suunnitelluista tehtävistä toteutuivat vain puolet. Huo-
menna on tämän viikon viimeinen päivä ja näytti siltä, etten pysy Sprint-suunnitelman mu-
kaan. Onneksi asiakastuessa oli hiljaista. Tarkistin vielä, ettei ole tullut uusia tietoja / kyse-
lyitä ja lähdin kotiin. 
 
Torstai 24.3.2016 
 
Tänäänkin tavoitteena oli julkaisuversion testaus, kun eilen en ehtinyt tehdä paljon. Asia-
kastuen tilanteen piti käydä läpi, koska huomenna on arkipyhä. Toivottavasti tulee hiljai-
nen päivä, kun paljon kollegoita on poissa tai etänä. Sain tehdä tehtäväni rauhassa. Huo-
masin, että asensin keskiviikkona yhdelle kannettavalle väärän Windows-version: tarkoi-
tus oli asentaa 64-bittinen ja asensin 32-bittisen. Tästä huomaa, miten tehtävien keskey-
tyksiin sekä häiriöt vaikuttavat työntekoon. 2 tuntia sitten on hukattu, Windows sekä ajurit 
asennettu uudestaan ja testijärjestelmä testattu.  
 
Päiväpalaverissa sovittiin, että tehdään mahdollisimman paljon tämän Sprintin aikana, 
vaikka se on normaalia lyhyempi.  
 
Luonaan jälkeen jatkoin testauksien parissa. Smoke- ja BAT-testit on tehty virtuaaliko-
neissa. Asensin ja käynnistin automaattiset testit kahdessa kannettavassa, Surface- sekä 
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Dell-tabletissa. Nämä pyörivät pitkän viikonlopun aikana, tiistaina pitää varata aikaa tulok-
sien tarkasteluun ja dokumentointiin. 
 
Loppupäivällä testasin uudet muutokset automaattitestien PowerShell-ohjelmaan. Testa-
sin kysyykö Uninstall-skripti järjestelmävalvojan oikeuksia, mikäli skripti on käynnistetty 
normaalikäyttäjän oikeuksilla ja toimiiko se oikein. 
 
Asiakastuessa oli uusi työpyyntö, välitin sen Professional Services-osastolle ja sain vah-
vistuksen, että homma on työn alla. 
 
Perjantai 25.3.2016 
 
Arkipyhä (Pitkäperjantai). 
 
Viikkoanalyysi 
 
Toinen raportointiviikko sujui paremmin kuin ensimmäinen. Olen jo tottunut muistipanojen 
tekemiseen päivän aikana. Töiden jälkeen on helpompi kirjoittaa asioista hyvien muisti-
panojen perusteella.  
 
Tämän viikon aikana kehityin testaajana ja suunnittelijana. Isoimpana haasteena tällä vii-
kolla oli tiedon jakaminen sekä dokumentointi, koska tämä on tärkeä osa hyvää tiimityös-
kentelyä. Ensin itselläni meni paljon aikaa hukkaan maanantaina, kun kollegani ei laittanut 
testitulokset tikettijärjestelmäämme, ja sitten keskiviikkona sama kollega ei voinut toimittaa 
asiakkaalle ohjelmistomme korjattua versiota, koska tikettijärjestelmästä ei löytänyt tietoja. 
Varmasti pitää nostaa tuo asia esiin ensi Sprintti-retrospektiivissa.  
 
Tällä viikolla yritin kiireestä huolimatta keskittyä muihin tehtäviin niin, ettei rästitehtävien 
määrä kasva. Hoidin testauksen lisäksi myös asiakastuen ja aika usein oli kiire. Olen 
myös miettinyt paljon tapoja, joilla testauksen tehokkuutta voidaan parantaa. Huonot ja 
epärealistiset suunnitelmat eivät koskaan toimi. Moni saa kauheaa stressiä tiukoista aika-
tauluista. Olemme pari kertaa tehneet Sprintti-palaverissa sillä tavalla, että otettiin tehtävi-
en normaalista määrästä vain puolet ja mielestäni tämä on toiminut tosi hyvin. Keskityim-
me pääasiassa vain yhden projektin edistämiseen. Minulla on vahva mielipide, ettei saa 
tehdä epärealistisia aikatauluja. Niitä ei voi ikinä pitää ja sitten tulee pettymys. Tämä ja 
seuraava viikot ovat lyhyet, joten pitää priorisoida tehtävät eri tavalla ja suunnitella tarkas-
ti, mitä ja milloin tehdään (Brian Tracy, 2015). 
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Kun olin laittamassa testilaiteet testauksen varten valmiiksi, olen miettinyt paljon, miten 
tämän voi automatisoida, ettei tarvitse joka kerta tehdä samat asiat uudelleen ja uudel-
leen. Olen tutkinut tätä vähän ja ainakin fyysisten laitteiden asennusta voi hoitaa palaut-
tamalla levykuvan. Käyttöliittymätestit voi automatisoida AutoIt-ohjelmistolla (Jonathan 
Bennett & AutoIt Team, 2015), jolla voi avata sovelluksen dialogeja / ikkunoita, painaa 
nappuloita ja tehdä paljon muuta. Koen, että minulla on paljon opittavaa ja kehitettävää 
tällä alueella. Minulla on noin 5 vuoden työhistoria ohjelmistonkehityksen parissa, mutta 
testauksen automatisointi on uusi alue minulle. Työtehtäviini on kuulunut eniten ohjelmoin-
tia, jonkin verran määrittelytyötä ja testausta. Tiedän, ettei ohjelmistotuotteen kehitys ole 
mahdollista ilman testaamista. Tavoitteena tässä automatisointiprojektissa oli testauksen 
automatisointi automaatiotyökalulla. Sitten, kun tuotekehitysyksiköiltä tulee uusi versio, 
automaattitesti käynnistyy ja kehittäjä saa melko pian tiedon, toimiiko uusi versio, niin kuin 
pitää vai vaatiko se lähdekoodin korjausta. Eri testitapauksien käsittelyä voi toteuttaa Po-
wershell-skriptauskielellä (Microsoft, 2016). Scripti voi suorittaa seuraavat vaiheet: tes-
tiympäristön luonti, testin suorittaminen ja tulosten tarkastelu. Tulokset myös tallennetaan 
tiedostoon html-muodossa, jotta niitä pystyy tarkastamaan myöhemmin.  
 
Olen todella innokas saamaan tämä projekti eteenpäin, koska automaation avulla nopeu-
tetaan ja tehostetaan ohjelmistotestausta. Automaattitestauksessa saadaan laskettua 10, 
100 tai jopa 1000 testitapausta, kun samaan aikaan manuaalitestauksella saadaan lasket-
tua yksi testitapaus. Tällä hetkellä Powershell-scriptillä käynnistetään kannettava kone 
uudelleen ja tarkistetaan, toimiiko vpn-etäyhteys. Sitten tallennetaan tulokset ja käynniste-
tään testin uudelleen. Viimeisin testi oli käynnissä kello 17.00–09.00 ja uudelleenkäynnis-
tyksiä kertyi 967 kertaa. Aikaisemmin sama testi oli ajettu manuaalisesti. Loin myös lepo- 
sekä horrostilan testejä, jotka myös pyörivät automaattisesti. Tämä on tärkeä testausalue, 
koska asiakkaat usein laittavat tietokoneensa lepo- tai horrostilaan ja usein ongelmia 
esiintyvät juuri kun kone herää ja ohjelmisto toimii väärin syystä tai toisesta.  
 
Viikosta jäi hätäisen testaamisen jälki, vaikka olen ehtinyt viikon aikana ylitöiden turvin 
testaamaan komponenttien sekä asennuspaketin kokonaisuudessaan. Kiire missä tahan-
sa, aikaa ja tarkkuutta vaativassa työssä on pahasta, mutta usein välttämätön. Oikealla 
asenteella ja strategialla stressiä sekä työuupumusta voi estää (Pirkko Räsänen, 2015). 
 
 
3.3 Seurantaviikko 13 
Maanantai 29.3.2016 
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Arkipyhä (2. Pääsiäispäivä) 
 
Tiistai 29.3.2016 
 
Tämä viikko oli nykyisen Sprintin viimeinen. Päivän tavoitteena oli analysoida testilaittei-
den automaattitestien tallentamat lokit ja kirjata yhteenvedot tikettijärjestelmään.  
 
Aloitin normaalisti tarkistamalla asiakastuen tilanteen. Ei ollut tullut uusia tukipyyntöjä eikä 
uusia tietoja vanhoihin.  
 
Lokien analysointi on aikaa vievä prosessi, koska usein tulee ns. väärä hälytys. Automati-
soitu testi hakee tietyn nettisivun ja mikäli tämä osuu vpn-tunnelin IKE/IPSec –
neuvotteluun (TUTWiki, 2011), tietoliikenneyhteys ei ole valmis ja testi epäonnistuu. Täy-
tyy tarkistaa jokaiset epäonnistumiset ohjelmistomme lokeista, jotta voi tietää, miksi testi 
epäonnistui. 
 
Kaikki sujui hyvin, kunnes myyntiosaston työntekijä tuli sanomaan, että hän lupasi toimit-
taa asiakkaalle analytiikan asennuspaketin tänään. Sanoin, että pitää kysyä esimieheltäni, 
miten tämä onnistuu, komponenttien versiot pitää vahvistaa yms. Sitten tuli vahvistus esi-
mieheltä, että tuo on korkeaprioriteettien tehtävä ja jouduin keskeyttämään lokien ana-
lysoinnin. Halusin testata ennen toimitusta, miten asennuspaketin asennus onnistuu ja 
toimiiko kaikki niin kuin pitää. Löysin vakavan bugin, kun asennus oli epäonnistunut yhden 
komponentin käynnistysongelman takia. Löysimme ongelman lisäselvityksen jälkeen, joka 
on kestänyt aika kauan (mukana oli esimieheni sekä ohjelmiston kehittäjä). Syynä oli se, 
ettei komponentti osannut käsitellä tilanne, kun konfiguraatio ei ollut ladattu ja komponent-
ti yritti hakea sen sokeasti. Totesimme, ettei toimitus onnistuu tänään, tarkistin asiakastu-
en tilanteen ja lähdin kotiin. 
 
Tämän päivän oppitunti oli, että testit pitää aina suorittaa kokonaisuudessa. Tässä kävi 
niin, että aikaisemmin fokus oli toisen ongelman testauksessa ja kyseinen komponentti oli 
vain päivitetty eli konfiguraatio oli jo olemassa ja kaikki toiminut hienosti. Sitten, kun suori-
tin testit tyhjällä testikoneella, tämä regressiobugi löytyi saman tien.  
 
Muuten päivän suunnitelmat toteutuivat hyvin. Kehityin tänään testaajana. 
 
Keskiviikko 30.3.2016 
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Tänään piti varata aikaa lääkärikäyntiin. Päivän tavoitteena oli analytiikka - Projektin 
eteenpäin vieminen, julkaisuehdokkaan testaus ja asiakastuki. Aamu alkoi asiakastuki-
pyyntöjen läpikäynnillä. Professional Services -osastolla oli myös iso ”siivous”, kävimme ja 
suljimme aika paljon tikettejä, joihin ei ole tullut mitään tietoja tai kyselyitä 1-3 kuukauteen.  
 
Klo 9.40 oli lääkärikäynti, sillä korvani oli sen verran kipeä, että asialle piti tehdä jotain 
mahdollisimman pian. Lääkärikäynti oli nopea, kävin apteekista ja tulin toimistolle takasin. 
 
Ehdin valmistautua analytiikka-projektiin ennen päiväpalaveria. Päiväpalaverin jälkeen 
esittelin myyntiosastolle ja esimiehelleni, miten ohjelmisto asennetaan ja konfiguroidaan. 
Näytin myös hallintapalvelimen näkymät, jossa juuri asennettu tietokone näkyy laitehallin-
nassa ja mitkä hallinnointitehtävät voi suorittaa. Esittelin myös analytiikka-portaalin ja sen 
näkymät. 
 
Tämän jälkeen pidin lyhyen kahvitauon ja jatkoin julkaisuehdokkaan testauksen parissa. 
Tämän päivän tavoite on testata 32-bittiset käyttöjärjestelmät. Vaikka ne ovat harvoin käy-
tössä, mutta tulevat silloin tällöin vastaan. Dokumentoin testitulokset ja muutin testiko-
neissa (tabletit sekä kannettavat) asetukset, jotta automaattiset testit (lepotila sekä uudel-
leenkäynnistys) pyörivät Windows 8.1-käyttöjärjestelmässä. Tarkistin asiakastuen tuki-
pyyntöjen jonotilanteen ja lähdin kotiin. 
 
 
Torstai 31.3.2016 
 
Päivän tavoitteet olivat Windows 8.1:ssa automaattitestien tuloksien dokumentointi, Win-
dows 10:ssa (eri versiot) testaukset ja dokumentointi, automaattitestien käynnistyksen 
konfigurointi Windows 10:ssa.  
 
Aloitin aamuni yhden komponentin testauksella, koska asiakas tarvitsi uuden version 
mahdollisimman pian. Tarkoitus oli testata jo eilen, mutta en ehtinyt. Komponentin testaus 
meni hyvin, dokumentoin testitulokset ja ilmoitin esimiehelleni sekä kehittäjälle. 
 
Tämän jälkeen otin dokumentoin testikoneiden testitulokset Windows 8.1 käyttöjärjestel-
mässä ja jatkoin virtuaalikoneiden konfiguroinnilla, jotta voin aloittaa testaukset Windows 
10:ssa. Selvisi, että Windows 10:n versio ei ole päivittynyt uudempaan versioon eikä päivi-
tyksen pakottaminen auttanut. Puolentuntisen taistelun jälkeen luovutin ja laitoin viestin 
kehittäjälle Ouluun, josta sain aikaisemmin Windows-asennustiedoston. Sain melkein heti 
vastauksen, että hän lataa pyytämäni version tiedostopalvelimelle.  
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Ehdin kopioida Windows 10:n uuden version virtuaalipalvelimelle ja käynnistää asennuk-
sen ennen päiväpalaverin alkua.  
 
Lounaan jälkeen jatkoin Windows 10:n Smoke- sekä BAT-testauksen parissa. Julkaisu-
päivä lähenee ja tämän takia suoritan normaalia laajempaa testausta. Tämä päivä meni 
niin kuin oli suunniteltu. Tarkistin asiakastuen tilanteen ja lähdin tyytyväisenä kotiin. 
 
Perjantai 1.4.2016 
 
Tänään tavoitteena oli suorittaa julkaisuversion testaukset, konfiguroida automaattiset 
testit Windows 10 -käyttöjärjestelmässä (build 10240/10586) pyörimään viikonlopun aika-
na tableteissa ja kannettavissa. Halusin lähteä tänään aikaisemmin, kun olen ollut usein 
ylitöissä maaliskuun aikana. 
 
Aamupäivä alkoi rutiinimaisesti tarkistamalla asiakastuen tilannetta ja keräämällä auto-
maattitestien tuloksia.   
 
Sitten sain tehtäväksi luoda tunnukset yhteiskumppanin työntekijöille analytiikka- sekä 
hallintapalvelimelle. Loin tunnukset ja tarkistin, että loppukäyttäjä pääsee kirjautumaan 
sisään. Samalla tein muutoksia asennuspaketin asetuksiin, koska eilen esimies ja kolle-
gani asensivat yhteiskumppanille erillisen analytiikka-palvelimen. Tarkistin asetuksien 
toimivuuden kahdella eri kannettavalla ja ilmoitin esimiehelleni, että kaikki toimii niin kuin 
pitää. Toimitin tunnukset asiantuntijallemme Iso-Britanniassa ja pian hallintapalvelimen 
konsoliin ilmestyi yhteiskumppanimme tietokone. Myös analytiikkapalvelimelle alkoi tulla 
data samasta koneesta. Päiväpalaverissa sovittiin demoista maanantaiksi ennen Srintti-
palaveria.  
 
Lounaan jälkeen tarkistin, miten automaattitestit toimivat testikoneissa Windows 10- sekä 
10.1 -käyttöjärjestelmässä, tallensin tikettijärjestelmämme tehtäviin, mikä testi pyörii missä 
koneessa ja lähdin kotiin.  
 
Viikkoanalyysi 
 
Lyhyt nelipäiväinen viikko kului nopeasti. Pääpainona tämän viikon työskentelyssä oli uu-
simman julkaisuversion testaus ja yhteiskumppanimme projektin vieminen eteenpäin. Vii-
kon työtehtävät koostuivat pitkälti samoista asioista, kuin muutamana edellisenä viikkona. 
Useiden testauskertojen myötä olen kehittynyt kyseisessä tehtävässä mielestäni paljon. 
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Selvittelin viikon aikana tulleita tukipyyntöjä ja testasin kehittäjien korjaamia ja toteuttamia 
asioita. 
 
Tämän viikon tärkein oppitunti oli testien suorittaminen kokonaisuudessa, vaikka kyseessä 
olisi pieni muutos. Ehkä tämä on enemmän suunnittelun kysymys. Jossain vaiheessa pi-
tää löytää pidempi aika testauksen suunnitteluun. Testauksen toteutus tällä hetkellä on 
hieman sekava ja jälkeenpäin ajatellen olisi kannattanut ehkä keskittyä kerrallaan yhteen 
kokonaan valmiiseen pakettiin eikä testata osasia niiden tipahdellessa kehittäjiltä testatta-
vaksi. Tämä johtui siitä, että testauksessa oli yksi kriittinen bugi ja keskityimme kehittäjän 
kanssa enemmän tiettyyn bugin korjaukseen (Henrik Aegerter, 2013).  
 
Toinen asia, mihin voisin kiinnittää enemmän huomioita, on testiympäristön ylläpito. Tors-
taina törmäsin ongelmaan testauksessa ja meni yllättävän paljon aikaa vian selvittämi-
seen. Sitten muistin tarkistaa yhden komponentin asetukset ja selvisi, että se oli jostain 
syystä päällä. Testisuunnitelmassa sekä testitapauksen konfiguraatiossa oli virheellinen 
konfiguraatio. Korjasin vian ja tallensin muutokset, jotta tätä ei tapahdu enää (Peri Na-
rasimha, 2013).  
 
Olen usein pohtinut, miten ottaa tiukassa aikataulussa lisäaikaa testaukselle. Tavoitteet 
testaukselle voi olla esimerkiksi se, ettei asiakkaalle testiin menevässä tuotteessa ole yh-
tään kriittistä virhettä tai jopa ei edes pienempiä virheitä.  
 
Testauksen suhteen minun pitää laajentaa tietotaitojani testauksen automatisointiin. Koen, 
että monia testitapauksia voi automatisoida ja siten keskittyä muihin tehtäviin. Muilta osin 
viikko piti sisällään yrityksen sisäisiä päivittäisiä scrum-palavereita. Päivittäinen Scrum-
palaveri on tärkeä apukeino viestinnässä.  
 
3.4 Seurantaviikko 14 
Maanantai 4.4.2016 
 
Tälle päivälle ei voinut asettaa mitään tavoitteita, koska vasta Sprint-palaverin jälkeen 
kaikilla oli selkeät tavoitteet kahdeksi viikoksi. Tavoitteeksi saattoi ehkä asettaa vanhojen 
tehtävien läpikäynti ja tietojen päivittäminen ajan tasalle ennen Sprint-palaveria.  
 
Aamu alkoi omien tehtävien läpikäynnillä, koska kello 9.30 alkoi sprinttisuunnittelupalaveri, 
jossa ensin käytiin läpi edellisen Sprintin tehtävälistan ja tehtävien tiedot. Ne piti päivittää 
ajan tasalle. Muuten tiedot päivitetään aina, kun tehtävät ovat työn alla, tehty tai suunnitel-
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tu uudelleen. Ennen Sprintti-suunnittelupalaveria esittelin kollegoille uuden analytiikkapor-
taalin, perusnäkymät, uudet toiminnot yms. Spintti-palaverissa sain tehtäväksi seuraavan 
uuden julkaisuversion testauksen. 
 
Lounaan jälkeen aloitin uuden julkaisuversion asennukset testilaitteelle. Päivitin nykyiset 
version uudempaan ja tarkistin, että vpn-yhteys toimii ko. laitteissa ja laitteet löytyvät pal-
velimen hallintakonsolista. 
 
Fyysisissä kannettavissa sekä tableteissa käynnistin automaattiset testit (uudelleenkäyn-
nistys sekä lepotila), tarkistin, että ne toimivat oikein ja lähdin kotiin. Kotimatkalla tarkistin 
asiakastuen tilanteen - ei ole tullut kyselyitä / pyyntöjä. Päivälle asetetut tavoitteet ja 
suunnitellut tehtävät toteutuivat täydellisesti. 
 
Tiistai 5.4.2016 
 
Tämän päivän tavoitteena on uusimman julkaisuversion testaus sekä testitapauksen ke-
hittäminen Python- sekä Powershell-skriptillä. Ohjelmistokomponentti suorittaa yhteyden-
testaukset ja ilmoittaa, onko yhteys toimiva vai ei ole. Automatisoidun testin tarkoitus on 
vaihtaa verkkoyhteyksiä ja tallentaa lokiin, milloin verkkokortti on saanut ip-osoitteen ja 
milloin yhteys on todettu toimivaksi. Tarkistin asiakastuen tilanteen ja aloitin testisuunni-
telman läpikäynnin kehittäjän kanssa läpi. Aloitin koodin kirjoittamisen heti, kun suunnitel-
ma oli valmis. Python-ohjelma kyselee komponentin statusta komponentin portista ja välit-
tää tiedot eteenpäin: tulostaa ruudulle tai tallentaa tiedostoon. 
 
Päiväpalaverin ja lounaan jälkeen jatkoin koodin kirjoittamisen parissa. Ensimmäisen tes-
tin jälkeen huomasin, että Powershell-skriptiä ei voi kirjoittaa samaan lokitiedostoon, mihin 
Python-ohjelma kirjoittaa ja muokkasin koodia niin, että jokainen testi kirjoittaa erillisen 
tiedoston. Tämän jälkeen törmäsin socket-timeout -ongelmaan, syynä - Powershell-skripti 
odottaa 20–60 sekuntia ennen verkkoyhteyden vaihtoa. Python-ohjelman näkökulmasta 
mitään ei ole tapahtumassa ja tulee socket-timeout. Ratkaisin timeout-ongelman asetta-
malla socket-timeout arvon None:ksi. Tämän jälkeen testi alkoi toimia odotetusti. Käynnis-
tin tekemäni Powershell-skripin sekä Python-ohjelman yhteiskumppanin kannettavassa ja 
huomasin manuaalitestin aikana, että komponentti ei toimi oikein, jos verkkoyhteys vaih-
tuu (esim. mobiiliyhteys -> langaton verkko) liian nopeasti. Todellisuudessa tämä ei to-
dennäköisesti tapahdu kovin usein, mutta on silti mahdollista. Automaattitestissä viive oli 
20 sekuntia, eikä tilanne koskaan tullut vastaan.  
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Tarkistin myös automaattisten testien tilanteen. Asiakastuen sähköpostilaatikosta löytyi 
neljä päivää vanha tukipyyntö, joka oli jäänyt jostakin syystä hoitamatta. Vastasin asiak-
kaan kysymykseen ja pahoittelin viivettä.  
 
Päivän suunnitelmat onnistuivat tosi hyvin. Olen oppinut paljon uutta ohjelmoinnista Pyt-
hon-kielellä. Hyvin ja selkeästi suunniteltu testitapaus oli helppo toteuttaa.  
 
Harmittaa, etten huomannut asiakkaan kyselyn, joka oli tullut viime perjantaina. Joku kol-
legoista oli käynyt lukemassa sähköpostiviestejä yhteisestä asiakastuki-
sähköpostilaatikosta, eikä ollut tehnyt asiakaspyynnölle mitään. Sinne tulee jatkuvasti 
sähköpostiviestejä, joten käsittelemättä jäänyt sähköposti jää helposti vaille huomioita. 
Laitoin asiasta sähköpostia kollegoille, koska en halua, että tämä toistuisi jatkossa. 
 
Keskiviikko 6.4.2016 
 
Tavoitteena jatkaa uusimman julkaisuversion testausta ja jos ehtisi, halusin luoda toisen 
testiskriptin ns. ”avastujan” Python-kielellä.  
 
Aloitin aamupäiväni asiakastuen tilanteen tarkistuksella. Seuraavaksi tarkistin, miten pyörii 
uusi testiohjelma, joka oli kirjoitettu eilen Python-kielellä. Ohjelmistokomponentti oli kaatu-
nut, joten myös Python-ohjelma oli lopettanut toimintansa. Tarkistin komponentin lokista, 
mistä tämä johtui, loin bugiraportin ja laitoin suoraan kehittäjälle, joka hoitaa tätä projektia. 
Sain myöhemmin korjatun version, käynnistin, stressitestin uudestaan ja komponentti kaa-
tui uudestaan melkein saman tien. Tallensin uudet lokit ja pinovedoksen sekä kaatumisil-
moituksen tikettijärjestelmäämme ja ilmoitin kehittäjälle, ettei tilanne ole muuttunut. Kehit-
täjä alkoi tutkia ongelmaa ja aloitin toisen projektin parissa. Kun eilen onnistuin Python-
koodin kirjoittamisella, muutin eilen kirjoitetun koodin sillä tavalla, että se kyselee toisen 
komponentin, joka vastaa vpn-tunnelista, statusta. Mikäli tunneli on muodostamassa tai ei 
ole muodostettu, automatisoitu testi odottaa vielä joku aika (esim. 10 sekuntia). Tällä me-
netelmällä voi välttää ns. vääriä hälytyksiä. Kirjoitin tästä viime viikon päiväkirjassa, mutta 
voin muistuttaa: automatisoitu testi hakee tietyn nettisivun ja mikäli tämä tapahtuu vpn-
tunnelin IKE/IPSec -muodostamisaikana, tietoliikenneyhteys ei ole valmis ja testi epäon-
nistuu. Toivottavasti, nyt automatisoidun testitapauksen tuloksena on vain ”oikeat” virheti-
lanteet. Toivottavasti huomenna saan tuo avustajaohjelman integroitua automatisoituun 
testiin. 
 
Iltapäivällä tuli vastaus asiakkaalta, jonka tukipyyntö oli jäänyt käsittelemättä viime perjan-
taina ja johon oli vastattu vasta tiistaina. Ei ollut kiireinen tapaus, asiakas ilmoitti, että lä-
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hettämäni vastaus hänen kysymykseen oli riittävä, suljin tukipyynnön ja lähetin asiakkaalle 
vakioviestin, että tukipyyntö on suljettu. Loppupäivän olen omistautunut uusimman julkai-
suversion testaukseen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä.  
 
Torstai 7.4.2016 
 
Tämän päivän tavoitteena oli uusimman julkaisuversion testaus sekä yhteiskumppanille 
tarkoitetun komponentin testaus.  
 
Asiakastuen tilanteen tarkistuksen jälkeen tarkistin myös automaattisten testien tilanteen. 
Testit olivat antaneet oikeat tulokset. Viimeisen lisätarkistuksen lisäämisen jälkeen tulos-
ten loki näytti paremmalta. Muiden tietojen joukossa näkyi nyt tunneleiden määrä ja tyyp-
pi. Yhdessä Dell-kannettavassa testi epäonnistuu, vaikka olen tarkistanut, että toimiva 
nettiyhteys on saatavilla ja yhdistetty. Komponentin lokista ei näy mitään selkeää vikaa. 
Toisessa Dell-kannettavassa sama testi (samoilla yhteyksillä, käyttöjärjestelmällä yms.) 
toimii niin kuin pitääkin, joten epäilen, että ongelmallisessa kannettavassa on joku laitteis-
tovika.  
 
Päivä meni suunnitelman mukaan testauksen parissa. Kehittäjän kanssa pääsimme aika 
pitkälle yhteiskumppanille tarkoitetun komponentin testauksessa.  
 
Päivän päätteeksi kävin asiakastuen jonon läpi, päivitin työpyyntöjen lyhyet kuvaukset 
ajan tasalle ja loin tukipyyntöjen listan, jonka aion käydä läpi huomenna Professional Ser-
vices -osaston kanssa.  
 
Perjantai 8.4.2016 
 
Tämän päivän tavoite oli käydä automaattien testien tulokset läpi ja käydä asiakastuki-
pyynnöt läpi. Aamupäivällä kävin rutiinimaisesti asiakastukipyynnöt läpi ja päivitin ajan 
tasalle kaksi pyyntöä, joihin tuli lisätieto asiakkaalta.  
 
Keräsin automaattien testien tulokset ja dokumentoin tikettijärjestelmäämme, koska halu-
sin laittaa automatisoidut testit pyörimään Windows 10 -käyttöjärjestelmässä viikonlopun 
aikana. Jatkoin suorittamaan julkaisuversion manuaalitestit Windows 8.1-, Windows 10- 
sekä Windows 7 32-bit -käyttöjärjestelmässä. 
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Lounaan jälkeen kävimme läpi tukipyyntöjen listan Professional Services -osaston asian-
tuntijan kanssa ja suljimme kolme tukitapausta. Laitoin tiedustelut muihin ja jatkoin suorit-
tamaan manuaaliset testit.  
 
Sain kehittäjältä hyvän palautteen, että uusi stressitesti löytää semmoisia virhetilanteita, 
mitkä eivät muuten tulisi esille.  
 
Viikkoanalyysi 
 
Viikko kului nopeasti, kun oli vähän kiire uuden julkaisuversion testauksella. Tämän viikon 
huippusuoritus oli automatisoitujen testien laajennus Python-ohjelmalla (Kenneth Reitz 
Project, 2016), joka kyselee komponentin statusta komponentin portista ja välittää tiedot 
eteenpäin - tulostaa ruudulle tai tallentaa tiedostoon, riippuen parametrista: 
 
 
Tuo st_connected tarkoittaa että laitteessa on toimiva internettiyhteys, aika, ip-osoite ja 
linkkityyppi ovat myös hyödyllisiä tietoja testien näkökulmasta.  
 
Olen oppinut paljon uutta ohjelmoinnista Python-kielellä sekä miten Pyhton-ohjelman voi 
kutsua Powershell- skriptistä ja saada tulokset muuttujaan. Olen myös selvittänyt, miten 
ohjelmistomme komponentit kommunikoivat keskenään. Tämä edesauttaa suunnattomasti 
testauksen automatisointia Windows-käyttöjärjestelmässä. Monissa testitapauksissa muu-
tetaan esimerkiksi varmenteen tyyppiä, IKE/IPSec -yhteyksien parametreja yms. Kirjoitta-
mani Python-koodi osaa tiedustella komponentin portista, onko vpn-yhteys muodostunut. 
Automatisointiohjelma vaihtaa erilaiset parametrit komponentin asetuksissa ja käynnistää 
vpn-tunnelin muodostaminen uudelleen (Guru99, 2016).  
 
Tällä viikolla suunnitelmani toteutuivat tosi hyvin. Päiväkirja auttoi muistamaan ja pohti-
maan asioita paremmin. Ensi viikolla minulla pitäisi olla paljon enemmän aikaa muihin 
tehtäviin, testien automatisointiin sekä uuden palvelimen pystyttämiseen. Uusi palvelin 
tulee olemaan pääpalvelimena, johon yhdistetään työasemat, jossa pyörivät automatisoi-
dut testit (Guru99, 2016).  
 
Olen kehittynyt tällä viikolla suunnittelijana sekä testaajana. Ohjelmointitaitoni ovat nyt 
paljon korkeammalla tasolla. Kehittäjiltä sain hyvät palautteet koodistani sekä ohjelmani 
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toiminnoista. Olen aina halukas oppia uusia mielenkiintoisia asioita. Olen myös innokas ja 
valmis kohtaamaan haasteita, tosin ohjelmoinnissa niitä tulee joskus ehkä liiankin paljon. 
Olen oppinut, miten otetaan asiat nopeasti haltuun (Sean Kim, 2015). 
 
3.5 Seurantaviikko 15 
Maanantai 11.4.2016 
 
Tänään oli suunniteltu julkaisuehdokkaan testitulosten dokumentointi ja raportointi esimie-
helle. Kaikki testit olivat onnistuneet eikä havaittu vakavia virheitä. Toivoin ehtiväni asen-
taa uuden serverin automaattitestien varten ja aloittaa automatisoitujen testien kehittämi-
nen. Tällä viikolla piti vielä kirjoittaa uudet automaattitestit, joilla testataan ohjelmistomme 
Android-käyttöjärjestelmässä. 
 
Kävimme esimiehen kanssa testien tulokset läpi. Tuntui hyvältä, kun sain uuden julkai-
suehdokkaan version liittyvät tehtävät valmiiksi ajoissa. Tämän jälkeen aloitin uuden ser-
verin asennuksen, mutten päässyt pitkälle, kun alkoi päivittäinen scrum-palaveri. Lounaan 
jälkeen oli Professional Services -palaveri, jossa kävimme avoimet projektit sekä tuki-
pyynnöt läpi. 
 
Tämän jälkeen asensin serverin loppuun, testasin palvelimen toiminnot Surface Pro 3 -
laitteella, jossa on asennettu meidän vpn-ohjelmisto. Päivän päätteeksi kävin tukipyynnöt 
läpi, päivitin uusien tukipyyntöjen tiedot (oikea asiakas ja tekijä), tallensin uuden palveli-
men tiedot tikettijärjestelmäämme ja lähdin kotiin.  
 
Tiistai 12.4.2016 
 
Tavoitteena oli yhteiskumppanille tarkoitetun komponentin testaus ja asiakastuki. Aamu-
päivä alkoi rauhallisesti. Tarkistin asiakastukipyyntöjen tilanteen.  
 
Heti tämän jälkeen kollegani ilmoitti minulle, että tekemäni PowerShell-skripti, joka poistaa 
kaikki komponentit käyttöjärjestelmästä ei toimi oikein: tiedostojärjestelmästä ei ole pois-
tettu kaikkia ohjelmistojemme tiedostoja. Tämän lisäksi käyttöoikeuksien korottaminen ei 
toimi Windows 7 -käyttöjärjestelmässä. Normaalisti uninstall-skripti käynnistetään hiiren 
oikealla näpäytyksellä. Tässä tapauksessa komento ei toiminut oikein, koska tietokonees-
sa oli estetty skriptien käynnistys sekä PowerShell:n versio on 2.x. Kehitysympäristössä 
sekä uusimassa Windows-versioissa on käytössä PowerShell:n versio 3.x ja kaikki toimii 
niin, kuin pitää. Uninstall-skriptissa oli kuitenkin paljon parannettavaa. Esimerkiksi, polut 
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Program Files  -kansioon sekä C-levylle olen "hard-koodannut" koodiin. Polut pitää hakea 
järjestelmämuuttujan kautta. Esimerkiksi, koodissani oli ”C:\Program Files\” vaikka oikeasti 
se voi olla ”D:\Program Files” tai ”C:\Program Files (x86)\”. Kun skripti oli tehty nopeasti ja 
tehtäväni oli toimittaa asiakkaallemme version, jolla voi poistaa ohjelmistomme tietyistä 
käyttöjärjestelmistä ja harvoin tuo C-levy on D.  
 
Päiväpalaverin ja lounaan jälkeen olin tehnyt tarvittavat muutokset koodiin, testannut kun-
nolla ja tallentanut versiohallintaan. Käynnistin stressitestit yhteiskumppanimme kannetta-
vassa ja tallensin tiedon tikettijärjestelmäämme. 
 
Laajensin yhteiskumppanille tarkoitetun komponentin stressitestin koodia. Lisäsin sinne 
vielä yhden verkkoyhteyden vaihtoa, eli nyt stressitesti vaihtaa yhteyksiä langattoman, 
lähi-, sekä 3G-verkon välillä. Testasin ja muokkasin pari asiaa koodissa. Lopputestauksen 
jälkeen käynnistin stressitestin ja aloitin selvitystyöt, miksi analytiikkaportaaliin ei enää tule 
asiakkaamme datat. Selvisi, että jostain syystä analytiikkapalvelimelle on ladattu paljon 
vanhaa dataa ja prosessointi-skriptin loki on vienyt aika paljon levytilaa. Kollegani kanssa 
kävimme läpi lokin sisältöä. Poistin tiedoston ja tarkistin, että kaikki toimii niin kuin pitää. 
Loin uuden tehtävän ”lisätä palvelimen levytilat monitorointiin” tikettijärjestelmäämme, 
koska tämmöiset ”pienet” asiat helposti unohtuvat ja jäävät tekemättä. Päivän lopussa 
tarkistin asiakastuen tilanteen ja autoin kollegaani asennuspaketin konfiguroinnissa.  
 
Keskiviikko 13.4.2016 
 
Tänään tavoitteena oli edistää erilaisia projekteja sekä jatkaa yhteiskumppanille tarkoite-
tun komponentin testausta ja lisätä analytiikka-palvelimen levytilat monitorointiin, jotta 
saamme jatkossa hälytykset, eikä edellisen päivän tilanne enää toistuisi. Sovittiin myös, 
että siirretään isoimmat asiakkuudet toiselle palvelimelle, jossa on enemmän kapasiteet-
tia. Loin tästä tehtävän tikettijärjestelmäämme.  
 
Aamupäivä alkoi verkko-ongelmilla pääkonttorissa, joten meillä ei ollut pääsyä sähköpos-
tiin eikä tikettijärjestelmämme toiminut. Työpuhelimessani sähköposti on toiminut normaa-
listi, joten kokeilin, toimiiko Outlook Web Access -nettisivu. Pääsin sisään ja huomasin, 
että oli tullut uusi tukipyyntö asiakkaalta, joka ilmoitti, että työasemalta tulee ilmoitus van-
hentuneesta varmenteesta. Tarkistin asiakkaan palvelimelta, että työasemalla on käytös-
sä oikea konfiguraatio. Varmenne on kyllä vanhentumassa, mutta tämä on normaali tilan-
ne. Ongelmana on se, että asetuksissa oli määritelty aikaisemmin, ettei ilmoitusta tule. 
Emme voi tutkia tämän tarkemmin ilman työaseman diagnostiikkaa, joten pyysin lähettä-
mään meille diagnostiikan ongelmallisesta koneesta.  
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Päiväpalaverissa ilmoitin, että uninstall-skripti on nyt korjattu ja testattu. Ilmoitin myös, että 
ajoin stressitestit enkä pystynyt kaatamaan meidän ohjelmistoa, mikä on tosi hyvä juttu. 
 
Lounaan jälkeen kävimme testien automatisoinnin tilanteen läpi toisen testaajan ja esi-
miehen kanssa. Tarkoitus liittää kaikki testit olemassa olevaan järjestelmään, koska siellä 
on tosi hyvin rakennettu tuloksien tallennus, katselu sekä yhteenveto. Muutin ohjelmis-
tomme stressitestin asetuksia niin, että yhteyksiä vaihdetaan joka 10-20 sekuntia (oli 15-
30) ja käynnistin stressitestin uudestaan.  
 
Lisäsin analytiikka-palvelimen levytilat monitorointiin ja huomasin, että levy on taas täyn-
nä. Poistin isoimmat lokitiedostot ja tarkistin, että kaikki toimii oikein. Tämän jälkeen loin 
toiselle palvelimelle latausportaali yhtä isoa asiakasta varten, jotta asiakasyrityksen data 
tulee siihen. Huomenna pitää testata, toimiiko uusi konfiguraatio asiakasvastaavan kans-
sa. 
 
Torstai 14.4.2016 
 
Päivän tavoitteet: asiakastuki, ohjelmistomme stressitestintuloksien katsaus, uuden analy-
tiikkadatan lataus-configuraation testaus asiakasvastaavan kanssa, testien automatisointi 
Windowsissa (suunnittelu), testiympäristö Andorid-ohjelmiston testauksen varten. Aloitin 
tämän päivän normaalisti käsittelemällä asiakastukipyyntöjä. Kahteen tukitapaukseen tuli 
lisätietoja. Tarkistin, että molemmat tukipyynnöt ovat työn alla. 
 
Tämän jälkeen aloitin eilen käynnistetyn stressitestin tilanteen tarkistukset. Huomasin heti, 
ettei stressitesti ole enää käynnissä ja näyttää siltä, että kone on kaatunut. Tarkistin Win-
dowsin järjestelmä-tapahtumalokin ja löysin sieltä virheilmoituksen, että tietokone on kaa-
tunut. Otin järjestelmämuistin vedos (MEMORY.DMP-tiedosto) talteen ja tallensin tiedos-
topalvelimelle, jotta kehittäjä voi tutkia, mistä koneen kaatuminen voi johtua. Dokumentoin 
tikettijärjestelmäämme, milloin kaatuminen tapahtui ja ilmoitin kehittäjälle, että tietokone 
on kaatunut stressitestin toimesta.  
 
Päiväpalaverin ja lounaan jälkeen kehittäjä ilmoitti, että tietokoneen kaatuminen johtuu 
Windows 3G-modeemin ajurin / moduulin virhetilanteen takia. Ei millään tavalla liity mei-
dän ohjelmistoon ja asia on kunnossa. 
 
Sitten aloitin analytiikkadatan uuden portaalin testauksen asiakasvastaavan kanssa. Meil-
lä on käytössä asiakkaan testilaiteita, joka on liitetty tuotantoympäristöön. Kollegani loi 
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testiryhmän sekä testikonfiguraation, jossa on uuden portaalin yhteysosoite ja lisännyt 
testikone tähän testiryhmään. Työaseman konfiguraatio on päivittynyt, mutta data ei näy 
uudessa portaalissa. Pienen lisäselvityksen jälkeen muutimme konfiguraation ja analytiik-
kadata alkoi tulemaan uuteen portaaliin. Osasyynä oli suomenkielinen käyttöjärjestelmä, 
jossa verkkokorttien nimet ovat suomenkielisiä. Tarkistin asiakastuen tilannetta ja lähdin 
kotiin. 
 
Perjantai 15.4.2016 
 
Tavoite: hoitaa dokumentointitehtävät loppuun asti sekä käydä nykyisen Sprintin avoimet 
tehtävät läpi. 
 
Uusi julkaisuversio oli julkaistu virallisesti, joten ilmoitin asiasta kaikille asiakkaille, jotka 
olivat odottaneet komponenttien korjauksia. Tarkistin ja päivitin asiakastukipyynnöt ajan 
tasalle. Kävin kaikki Sprinti-tehtävät läpi, osa niistä oli jo tehty, muttei ole päivitetty ajan 
tasalle.  
 
Otin työn alle kolme dokumentointitehtävää. Dokumentointi vie aikaa ja jää usein tekemät-
tä, joten päätin ottaa ryhtiliike asian suhteen. Päiväpalaverin ja lounaan jälkeen jatkoin 
dokumentoinnin kirjoittamista.  
 
Päivän lopussa kävimme kollegani kanssa minun testiympäristön Andorid-ohjelmiston 
testauksen varten. Päivitimme kirjastot sekä uusimmat testitapaukset ajan tasalle. Yhdis-
tin työpuhelimeni usb-kaapelilla työkannettavaani ja tarkistin, että testiympäristö saa yh-
teyden puhelimeen ja kommunikointi testijärjestelmän ja älypuhelimen välillä toimii niin 
kuin pitää. Keskustelimme esimieheni kanssa, että aloitan uusien testitapauksien suunnit-
telun ja kirjoittamisen seuraavan kahden viikon aikana (seuraava Sprintti), 
 
Viikkoanalyysi 
 
Tämä oli merkittävä viikko julkaisuversion testauksen kannalta. Olen suorittanut kaikki 
uusimman julkaisuversioon liittyvät testit. Muuten viikon työtehtävät koostuivat melkein 
samoista asioista, kuin edellisenä viikkona (julkaisuversion testaukset sekä asiakastuki).  
 
Viikon aikana jouduin selvittämään asiakkaan virheilmoituksia ja tukipyyntöjä. Osaamiseni 
kehittyi Python-ohjelmoinnissa ja PowerShell-skriptauksessa.  Uusi stressitesti on tosi 
hyödyllinen kehittäjälle sekä minulle. Yhteiskumppanille tarkoitettu komponentti on korjattu 
ja testattu todella hyvin – kaatumisia tai virheitä ei enää tule.  
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Asensin ohjelmistomme palvelinversion ja pääsin testaamaan myös palvelimen toimintoja. 
Asensin uuden palvelimen konsolista uudet versiot testilaitteille, koska uuden palvelimen 
myötä pitää asentaa uudet varmenteet. Teknisen osaamisen lisäksi olen saanut lisää tie-
totaitoa tuotteestamme. Kykenen nyt selvittämään haluttuja asioita paremmin kuin aikai-
semmin. Loppuviikko meni vanhojen tehtävien tekemiseen, dokumentointiin sekä palveli-
mien asennuksiin. 
 
Olen myös suunnittelut testitapauksen, jossa testataan ohjelmistomme suomenkielisen 
käyttöjärjestelmässä. Muuten testitapaukset ovat aika hyvässä kunnossa (Guru99, 2015). 
Python-laajennuksen myötä automatisoidut testit tuottavat paljon selkeämpiä ja tarkempia 
sekä enemmän yksityiskohtaisempia raportteja laajennetun lokituksen myötä. Useiden 
testauskertojen myötä olen kehittynyt kyseisessä tehtävässä, mutta olen edelleen samaa 
mieltä – nämä testit pitää automatisoida, jotta testitapaukset käynnistyisivät uuden version 
julkaisun jälkeen (Guru99, 2016). 
 
Testitapauksien, testauksen sekä asiakastukipyyntöjen dokumentointi onnistui hyvin. Päi-
väpalaverin avulla kehitystiimi jakaa kokemuksia ja tietoa sekä keskustelee mahdollisista 
kehityskohteista, ratkaisusta ja esteistä. Päiväpalaverissa voi myös keskustella tapahtu-
vista muutoksista ja/tai muusta kriittisemmästä aiheesta. Tällä viikolla tiivis yhteistyö tuo-
tekehityksen kanssa onnistui todella hyvin. Testasin ja dokumentoin tulokset tikettijärjes-
telmäämme. Tämän myötä kehitystiimi pääsi nopeasti tarkastamaan tuloksia ja/tai virhelo-
keja. Sain myös nopeasti tietää mahdollisesta korjauksesta.  
 
Tästä näkee, kuinka tärkeä on yrityksen sisäisen viestintä sekä dokumentointi. Hyvää 
viestintää tikettijärjestelmän ja sähköviestinnän kautta edesauttaa tiimin tehokkaan työs-
kentelyä. Vaikka sähköinen kommunikaatio on tehokas keino, sähköisen viestin ymmär-
täminen on vaikeampaa ja se kestää kauemmin kuin kasvotusten kommunikoitaessa. 
Kannattaa kuitenkin olla tarkkana, ettei riko avotoimiston sekä kollegoiden työrauhaa. Vai-
keat tilanteet hoidetaan ja varmasti kannattaa hoitaa kasvotusten tai puhelimitse (konfe-
renssipuhelimen avulla) - yleensä palaverihuoneessa (Ignacio Caldentey, 2016). 
 
3.6 Seurantaviikko 16 
Maanantai 18.4.2016 
 
Tänään on Sprint-palaverien (review/planning) päivä, joten suunnittelin tälle päivälle omi-
en tehtävien läpikäynti ennen palaverin alkua. Halusin asentaa vielä uuden palvelimen, 
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mutta tämä riippuu siitä, mitä tehtäviä saan seuraavalle kahdelle viikolle. Päivitin ja suljin 
valmiina olevat tehtävät. Tarkistin asiakastuen tilanteen. Seuraavan kahden viikon aikana 
suoritan Beta-julkaisuversion sekä Android-sovelluksen testaukset, mukaan lukien nor-
maalin asiakastuen, tietenkin.  
 
Sprintin jälkeen asensin uuden palvelimen DMZ-verkkoomme, koska haluan, että minulla 
olisi oma palvelin testauksia varten. Tähän asti olen käyttänyt palvelinta, joka sijaitsee 
Amazon-pilvipalvelussa. Ongelmana on ollut konfliktitilanne, kun joku toinen haluaa käyt-
tää samaa palvelinta muihin tarkoituksiin, mutta se onkin varattu esimerkiksi automatisoi-
duille testitapauksille, jotka yleensä pyörivät useita tunteja tai jopa päiviä.  
 
Lounaan jälkeen asiakkaalta tuli tukipyyntö, jossa ilmoitettiin, etteivät ohjelmistomme pa-
lomuorisäännöt toimi niin kuin pitää. Tarkistin omalla koneella että palomuurisääntö toimi 
oikein ja aloittanut tutkimaan asiakkaan toimittamia lokeja tarkemmin. Selvisi, että ohjel-
mistomme toimii oikein, mutta analytiikkaportaaliin ”vuotaa” dataa syystä tai toisesta. Loin 
virheraportin ja ilmoitin asiakkaalle, että ohjelmistomme palomuurisääntöihin voi luottaa, ja 
että tutkimme tämän tarkemmin tuotekehityksen kanssa. Loppupäivä meni Android-
sovelluksemme testauksen parissa. Päivän päätteeksi tarkistin asiakastuen tilanteen. 
 
Tiistai 19.4.2016 
 
Tämän päivän tavoite on Beta-julkaisuversion testaus Windows 7- sekä Windows 10- 
käyttöjärjestelmässä. Asiakastuessa ei ollut uusia tukipyyntöjä, mutta kollegani pyysi mi-
nua selvittämään, miten ja millä tunnuksilla voimme hallinnoida yhteiskumppanimme reiti-
tintä. Löysin vanhasta tikettijärjestelmästä tunnukset, mutten päässyt niillä sisään. Löysin 
myös yhteiskumppanimme yhteyshenkilön yhteystietoja ja laitoin kyselyn, millä tunnuksel-
la ja salasanalla voimme kirjautua reitittimen hallintakonsolille. Melkein heti tuli vastaus, 
kokeilin tunnukset ja välitin kollegalleni viestin, jossa kerroin, miten ja millä tunnuksella 
pääsee reitittimelle. 
 
Päiväpalaverin ja lounaan jälkeen aloitin Beta-julkaisuversion testaukset. Jouduin keskeyt-
tämään tämän tehtävän, koska yhteiskumppanillemme tarkoitetun komponentin uuden 
version testaus on tärkeämpi ja moni odottaa tuloksia. Komponentti toimii niin kuin pitää. 
Uuden toiminnon idea on hakea laitteen sarjanumeroa ja rekisteröidä laite sillä, koska 
sarjanumero on aina uniikki. Dokumentoin tulokset tikettijärjestelmäämme, raportoin kehit-
täjälle sekä esimiehelle.  
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Jatkoin vielä vähän aikaa Beta-julkaisuversion testauksien parissa, tarkistin asiakastuen 
tilanteen. 
 
Keskiviikko 20.4.2016 
 
Tänään on pitkä palaveri klo 12–14, joten piti miettiä, mitä tein aamupäivällä ja mitä ilta-
päivällä. Saattaa olla, että palaveri venyy, enkä ehdi tekemään suunniteltuja tehtäviä ol-
lenkaan. Tavoitteena ovat ohjelmistomme komponentin sekä Android-sovelluksen testa-
ukset. 
 
Tarkistin asiakastuen tilanteen ja päivitin tukitapaukset ajan tasalle. Tämän jälkeen loin 
uuden asennuspaketin, joka sisältää tämän juuri testatun komponentin version. Uusi pa-
ketti oli testattu yhteiskumppanimme kannettavalla, tulokset dokumentoitu ja tehtävä sul-
jettu.  
 
Päiväpalaverin ja lounaan jälkeen osallistuin koulutustilaisuuteen, joka loppui ajoissa.  
 
Palaverin aikana ehdin testaamaan ohjelmistomme komponentin erikoiskonfiguraatiolla. 
Tämän tuloksena sain rekisteröityä laitteen, jonka nimessä on erikoismerkkejä. Loin virhe-
raportin ja laitoin sähköpostia kehittäjälle.  
 
Palaverin jälkeen tein muutoksia diagnostiikka-tiedostojen analysointityökaluun (Python-
lähdekoodi), koska huomasin, että työkalu tulostaa Windowsin nimen, mutta tarkka versio 
puuttuu. Lisäsin ja testasin diagnostiikka-tiedostolla, jonka sain aikaisemmin asiakkaalta. 
Iltapäivä meni Android-sovelluksemme testauksen parissa.  
 
Päivän päätteeksi tutkin asiakkaan lähettämää diagnostiikkaa, jossa näkyy että yhteys 
hotellin langattomaan verkkoon toimii oikein. Näyttää siltä hotelissa on hyvin tiukka palo-
muuri, josta ohjelmistomme VPN-liikenne ei mene läpi. Näytti myös, että etäyhteys ei ole 
koskaan toiminut hotellin langattomassa verkossa. Lähetin asiakkaalle kattavan raportin. 
Ilmoitin myös, että tämä ei ole ensimmäinen tapaus, olemme aikaisemminkin törmänneet 
samanlaiseen ongelmaan. Emme pysty vaikuttamaan hotellin palomuurin asetuksiin, joten 
melkein aina neuvon asiakasta kokeilemaan muita verkkoja tai mobiiliyhteyttä, jos on 
mahdollista. 
 
Torstai 21.4.2016 
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Tämän päivän tavoitteena hoitaa asiakastuki sekä uusimman Android-sovelluksemme 
testaus kolmella eri puhelimella, koska jokaisessa puhelimessa on eri Android-
käyttöjärjestelmän versio.  
 
Sovelluksen edellinen versio on kuluttanut akkua kahdessa puhelimessa tosi nopeasti. 
Asensin sovelluksen, joka tallentaa lokiin sovelluksien sekä prosessien tiedot, jotka voivat 
mahdollisesti kuluttaa puhelimen akkua. Akku meni tyhjäksi, enkä löytänyt mitään tietoja 
sovelluksen lokista. Asensin sovelluksemme uuden version ja aloitin BAT- sekä Smoke-
testaukset. Uusi versio ei kuluta akkua, keskustelin kehittäjän kanssa ja hän vahvisti, ettei 
uudessa versiossa tehty mitään muutoksia virranhallinnassa tai virtakulutuksessa. 
 
Päiväpalaverissa kerroin, että Android-sovelluksen uusin versio toimii ongelmitta. Olen 
suorittanut vasta noin puolet testitapauksista, mutta tähän asti näyttää hyvältä. 
 
Lounaan jälkeen tuli uusi tukipyyntö asiakkaalta. Loppukäyttäjä ilmoitti, ettei pääse lataa-
maan asennuspaketteja meidän Extranet-sivulta. Pyysin kollegaani tarkistamaan tiedosto-
jen käyttöoikeuksia, jotka hän korjasi nopeasti. Tarkistin, että kaikki tiedostot ovat ladatta-
vissa ja jatkoin Android-sovelluksen testauksen parissa. Päivän suunnitelmat onnistuivat 
täydellisesti. Tarkistin asiakastuen tilanteen ja lähdin kotiin. 
 
Perjantai 22.4.2016 
 
Tavoitteena jatkaa Beta-julkaisuversion testaukset ja hoitaa asiakastuen tehtäviä.  
 
Heti aamusta tuli virheilmoitus asiakkaalta, että toistui vanha virhetilanne, kun vpn-
yhteyden tilanne ei päivity käyttäjäliittymään. Muistan, että jossain versiossa tämä on ha-
vaittu, muttei esimerkiksi uusimmassa julkaisuversiossa, joka oli julkaistu virallisesti viime 
viikolla. Aloitin testaukset tavallisella kannettavalla sekä virtuaalikoneella. Asensin kom-
ponenttien samat versiot, jotka ovat käytössä asiakkaalla. Ongelma kuitenkin toistuu har-
voin ja jossakin vaiheessa en saanut sitä toistettua ollenkaan.  
 
Päiväpalaverin ja lounaan jälkeen, asiakastukipyyntöä tutkiessa, huomasin että diagnos-
tiikka-tiedostojen analysointityökalu tulostaa työaseman mallin koodin (numerot ja kirjai-
met), mutta mallin kuvaus puuttuu. Tein tarvittavat muutokset Python-koodiin, testasin ja 
tallensin muutokset versiohallintaamme.  
 
Tämän jälkeen aloitin Beta-julkaisuversion testaukset asentamalla ohjelmistomme kom-
ponentteja Windows 7 -käyttöjärjestelmään. Käynnistin automaattisen uudelleenkäynnis-
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tys-testin toisessa työasemassa, ja toisessa - automaattisen lepotila-testin. Hetken päästä 
laitoin vielä stressitestin pyörimään. Automaattiset testit pyörivät viikonlopun aikana, maa-
nantaina kerätään ja tarkastetaan tuloksia. Tarkistin, että testit pyörivät oikein. 
 
Päivän päätteeksi tutkin kollegani pyyntöä, joka tiedusteli, tuleeko yhdeltä uudelta asiak-
kaalta analytiikka-dataa, koska joku työasema oli kuulemma aktiivinen, muttei analytiikka-
portaalissa ei näy mitään. Tarkistin palvelimelta, ettei uutta dataa tullut ja ilmoitin kollegal-
leni. Tämän jälkeen tarkistin asiakastuen tilanteen, laitoin pyynnöt / tiedustelut asiakkaille, 
päivitin tehtävät ajan tasalle.  
 
Viikkoanalyysi 
 
Tämä oli ihan tavallinen työviikko. Käytin viikon aikana noin 80 % työajastani ohjelmis-
tomme Beta-julkaisuversion testaukseen. Loput työajastani meni Android-sovelluksen 
testaukseen, asiakastukeen sekä erilaisiin IT-tehtäviin. Kirjoitin monta uutta havaintoa ja 
virheraportteja tikettijärjestelmäämme. Kun kyseessä on Beta-versio, ei ole vielä tarvetta 
laitaa mitään suoraan kehittäjälle korjattavaksi.  
 
Tällä viikolla ei ollut vakavia ongelmia eikä kiireellisiä tukitapauksia, joten onnistuin keskit-
tymään tehtäviin, joita olin suunnittelut tälle viikolle (Enterpreneur, 2011).  
 
Maanantaina meni paljon aikaa ns. hukkaan, koska asiakkaan tukipyyntö oli ns. väärä 
hälytys. Ohjelmistomme oli toiminut oikein, mutta analytiikka-portaali näyttää eri tiedot. 
Valitettavasti, tieto asiasta tuli vasta tunnin selvitystyön jälkeen. Mutta tämä oli joka tapa-
uksessa hyvä kokemus, koska piti konfiguroida ohjelmistomme komponentteja, tarkistaa 
palvelimen sekä työaseman lokeja sekä analysoida verkkoliikennettä tcpdump-työkalun 
avulla. Toisien sanojen - tekemällä oppi parhaiten. Toisen tukipyynnön hoidin mallikkaasti, 
koska tiesin jo mitä etsiä. Olen jo aikaisemmin tutkinut yhteysongelmia verkossa, jossa on 
tiukka palomuuri tai joku muu estää vpn-ohjelmistomme liikennettä. 
 
Tällä viikolla asensin uuden palvelimen, joka on jo ollut käytössä testauksissa. Olen erit-
täin tyytyväinen, koska tämä suorittamatta jäänyt tehtävä on roikkunut monta kuukautta. 
Tälle voisin löytää hyvin perustellun selityksen, että minulla oli muita kiireellisiä tehtäviä tai 
se ei ollut tärkeä. Mutta käytännössä tämä oli vain suunnittelun puutetta (Enterpreneur, 
2011). Tekemiseen ei mennyt paljon aikaa, hyödyt tulivat esille saman tien. Amazon-
pilvipalvelussa oleva palvelin voi toimia taas demo-palvelimena eikä tarvitse huolehtia / 
pelätä, että kokeilemani asetukset haittavat tai rikkovat asiakkaan tai kollegani tuotteen 
esittelyt ja/tai testaukset. Asensin myös testipalvelimen uusiksi, koska viime viikolla oli 
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sovittu, ettei tarvitse enää testata ohjelmistomme komponentteja vanhaa palvelinta vas-
taan. 
 
Keskiviikkona ja perjantaina tein muutokset analysointityökalun Python-koodin, jotta se 
tulostaa jatkossa Windowsin version sekä työaseman mallin nimen. Olen taas saanut li-
sää kokemusta ohjelmoinnista Python-kielellä. Käytän myös jatkuvasti muita Python-
ohjelmia, joita olen kehittänyt aikaisemmin.  
 
Asiakkailta tuli sopivasti tuki- sekä selvityspyyntöjä, joissa ei ollut mitään uutta, mutta nii-
den myötä sain varmistettua, että osaan selvittää ongelmia itsenäisesti, tuotetuntemus on 
tosi hyvällä tasolla (Shauna Geraghty/Talkdesk, 2014).  
 
Tällä viikolla suunnitelmien toteutus oli tosi korkealla tasolla. Tosin muutoksiin pitää varau-
tua ja reagoida hallitusti. Tällä viikolla on tullut pari kiireellistä asiakastukipyyntöä. Yhtä 
tärkeä oli yhteiskumppanimme tarkoitetun komponentin testaus, virheraporttien tekeminen 
sekä korjattujen versioiden testaus, dokumentointi ja toimitus yhteiskumppanimme yh-
teyshenkilölle.  
 
3.7 Seurantaviikko 17 
Maanantai 25.4.2016 
 
Tällä viikolla oli suunnitelmana ja tavoitteena keskittyä Beta-julkaisuversion testaukseen 
sekä hoitaa asiakastukitehtävät.  
 
Tarkistin asiakastuen tilanteen ja aloitin Beta-julkaisuversion testaukset. Ihan ensimmäi-
senä keräsin automaattien testien tulokset. Lokien läpikäynti kesti, koska pitää tarkistaa 
ohjelmistomme lokeista jokaisen epäonnistuneen testitapauksen tapahtumat. ”Lepotila-
käynnistys” – automatisoidussa testissä kone on käynyt lepotilassa 521 kertaa ja testi 
epäonnistunut vain 4 kertaa. Kaikki kerrat olivat joko yhteyden muodostamisen aikana tai 
3G-yhteys ei ollut saatavilla syystä tai toisesta. Testi yrittää hakea tiettyä sivua vpn-
yhteyden kautta kolme kertaa. Nyt kävi näin, että ensimmäiset kaksi yritystä on onnistu-
nut, muttei viimeinen kolmas.  
 
Uudelleenkäynnistystestissä kannettava on hakenut nettisivua 355 kertaa ja epäonnistui 
vain kerran. Syynä epäonnistumiseen oli vpn-yhteyden neuvotteluvaihe, jossa verkkolii-
kenne ei vielä kulje. Dokumentoin havainnot ja tulokset tikettijärjestelmäämme. 
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Lounaan jälkeen vastasin asiakaskyselyyn ja jatkoin Beta-julkaisuversion testauksen pa-
rissa. Päivän päätteeksi tarkistin asiakastuen tilanteen. 
 
Tiistai 26.4.2016 
 
Tälle päivälle asetin seuraavia tavoitteita: asiakkaan virheraporttien analyysi, sijaintitiedon 
tarkistus sekä vianselvitys yhteiskumppanimme kannettavassa koneessa. 
 
Heti aamusta tuli tukipyyntö asiakkaalta, joka pyysi apua ohjelmistomme komponentin 
konfiguroinnissa. Testasin asetusten muuttamista omalla koneella ja toimitin ohjeet asiak-
kaalle. 
 
Tämän jälkeen olen tutkinut virheraporttia ”vpn-yhteyden tilanne ei päivity käyttäjäliitty-
mään”. Minun onnistui toistamaan ko. bugi tabletissa, muttei kannettavassa. Asiakkaan 
virheraportissa lukee kuitenkin, että ongelma havaittu kannettavassa koneessa. Doku-
mentoin tulokset sekä havainnot tikettijärjestelmäämme. 
 
Lounaan osallistuin Professional Services -palaveriin. Palaverin jälkeen tutkin virheraport-
tia, jossa oli havaittu virhetilanne (BSoD) asiakkaan tablettitietokoneessa. Tutkin muistin 
tallennetta, loin virheraportin tikettijärjestelmään ja dokumentoin havainnot. 
 
Sitten aloitin tutkimukset, miksi yhteiskumppanimme kannettavassa koneessa sijaintitie-
don status on ”stale”. Selvisi, että osa meidän kannettavista ilmoittaa ”stale” sijaintitiedon 
kohdalla. Keskustelin asiasta kehittäjän kanssa, joka tiesi, mitä tämä ”stale” tarkoittaa. 
Analytiikkaportaalimme ei ota tätä statusta vastaan, joten tein tarvittavat muutokset Pyt-
hon-koodiin ja tarkistin, että sijaintitiedot tallentuvat palvelimellemme myös ”stale” – tilas-
sa. Dokumentoin nämä asiat ja muut havainnot tikettijärjestelmään.  
 
Tämän jälkeen tarkistin asiakastuen tilanteen ja jatkoin Beta-julkaisuversion testauksen 
parissa.  
 
Keskiviikko 27.4.2016 
 
Päivän tavoite oli Beta-julkaisuversion testaus sekä virheraportin ”vpn-yhteyden tilanne ei 
päivity käyttäjäliittymään” tutkimus.  
 
Perinteisten rutiinin mukaisesti tarkistin asiakastuen tilanteen, päivitin uudet tiedot tuki-
pyyntöihin ja aloitin Beta-julkaisuversion testaus Windows 10 -käyttöjärjestelmässä. 
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Lounaan jälkeen olen tutkinut virheraporttia ”vpn-yhteyden tilanne ei päivity käyttäjäliitty-
mään”. Sitten osallistuin konsernitapahtumaan, joka kesti pari tuntia.  
 
Palaverin jälkeen asensin Windows 7 -käyttöjärjestelmän sekä ohjelmistomme kahdelle 
kannettavalle. Ilmoitin kollegalleni, että koneet ovat käyttövalmiina, autoin asentamaan 
testikoneet kuormitustestiympäristöön. Päivän päätteeksi tarkistin asiakastuen tilanteen ja 
lähdin kotiin. 
 
Torstai 28.4.2016 
 
Tämän päivän tavoitteena oli Beta-julkaisuversion testaus. Heti aamusta tarkistin asiakas-
tuen tilanteen ja autoin kollegani analytiikkaportaalin asioissa. Tämän jälkeen asensin 
vielä yhden kannettavan kuormitustestiympäristöön.  
 
Päiväpalaverin sekä lounaan jälkeen sain ilmoituksen kollegaltani, että kannettava, johon 
on asennettu kuormitustestiympäristöön, ei toimi kunnolla. Näyttö pimenee ja kone lakkaa 
toimimasta. Kyseessä on Windows 10 -käyttöjärjestelmä. Tein päätöksen, etten tutkia tätä 
ongelmaa, vaan käynnistän kuormitustestin Windows 7 -käyttöjärjestelmässä, koska testi 
pyörii muissa kannettavissa Windows 7 -käyttöjärjestelmässä ilman ongelmitta. Asennuk-
seen jälkeen törmäsin ohjelmistomme komponentin toimintaongelmaan. Beta-julkaisun 
versio ei toimi jostain syystä oikein, vaikka asennus onnistuu. Virallisen version kompo-
nentti toimii niin kuin pitää. Kyseessä on Windows 7 -käyttöjärjestelmän ns. tuore asen-
nus, jonka päivitykset eivät ole asennettu. Loin virheraportin ja aloitin selvitystyöt, koska 
tämä voi olla vakava ongelma, vaikka ”tuoreita” asennuksia löytyy harvoin. Käynnistin 
Windows-päivityksien lataamisen sekä asennuksen ja dokumentoin kaikki tikettijärjestel-
mään. Käynnistin kuormitustestin ja jatkoin tämän ongelman tutkimuksia testiympäristös-
säni. 
 
Päivän lopussa jatkoin Beta-julkaisuversion testauksen parissa. Päivän päätteeksi tarkis-
tin asiakastuen tilanteen. 
 
Perjantai 29.4.2016 
 
Ensi maanantaina pidämme seuraavan Sprintti-palaverin, joten tämän päivän aikana 
suunnittelin käyväni läpi avoimet tehtävät, päivittää ne ajan tasalle ja/tai suorittaa loppuun.  
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Kävin asiakastukipyynnöt läpi ja päivitin ne ajan tasalle. Tämän jälkeen myyntiosaston 
kollega pyysi minua ajaa yhteiskumppanimme kannettavassa diagnostiikkatyökalun. Kol-
legani tuli katsomaan, miten työkalu toimii. 
Lounaan jälkeen tutkin pari tuntia virheraporttia ”vpn-yhteyden tilanne ei päivity käyttäjäliit-
tymään” yrittämällä toistaa ongelman. Sitten, kun oli tarkistamassa yhteiskumppanillemme 
tarkoitetun komponentin toimintaa, huomasin, ettei komponentti lähetä diagnostiikkaa, 
mikäli pyyntö tulee palvelimen hallintakonsolista. Varmistin, että tarvittavat asetukset sekä 
porttiavaukset ovat kunnossa. Pyysin apua kollegaltani. Saimme selville, että palvelimes-
sa oli käytössä varmenne, jonka tarkistus epäonnistui työaseman komponentissa. Asetus-
ten muuttamisen jälkeen sain työaseman lähettämän diagnostiikan palvelimen hallinta-
konsolissa näkyvin. Päivitin samalla komponenttien versiot kaikille laitteille, jossa se on 
käytössä palvelimen hallintakonsolin kautta. 
 
Tämän jälkeen kävin tarkistamassa, miten kuormitustestit pyörivät. Yksi kannettava oli 
lepotilassa, vaikka olen säätänyt virransäästöasetukset ”Aina päällä” -tilaan. Vielä kah-
dessa kannettavassa testi ei ollut pyörimässä oikein, mahdollisena syynä - verkkokortti 
meni lepotilaan. Otin verkkokortin asetuksista virransäästöasetukset pois päältä, jotta voi-
daan olla varmoja, ettei käyttöjärjestelmä aseta verkkokorttia lepotilaan. Käynnistin kuor-
mitustestit uudestaan ja ilmoitin asiasta kollegani, joka on vastuussa kuormitustestaukses-
ta. Tarkistin asiakastuen tilanteen, vastasin uuteen asiakaskyselyyn ja lähdin kotiin. 
 
Viikkoanalyysi 
 
Tämä viikko meni melkein samalla tavalla, kuin edellinen. Noin 70 % työajastani kului oh-
jelmistomme Beta-julkaisuversion testaukseen. Loput työajastani meni Android-
sovelluksen testaukseen, asiakastukeen sekä erilaisiin IT-tehtäviin. Kirjoitin monta uutta 
havaintoa ja virheraportteja tikettijärjestelmäämme. Isoin ero oli se, että uuden version 
julkaisupäivä lähenee ja nyt alamme korjata ohjelmointi- sekä toimintovirheet. 
 
Android-sovelluksen testaukset menivät hyvin, dokumentoin tulokset ja raportoin esimie-
helle sekä Android-kehittäjille. Muuten viikon työtehtävät koostuivat melkein samoista asi-
oista, kuin edellisenä viikkona - julkaisuversion testaukset sekä asiakastuki. 
 
Viikon aikana jouduin selvittämään asiakkaan virheilmoituksia ja tukipyyntöjä. Yhteis-
kumppanille tarkoitetussa komponentissa havaitut virheet on korjattu ja testattu. Konfigu-
raation muutokset palvelimella mahdollistivat diagnostiikan hakeminen työasemasta, joka 
sijaitsee Iso-Britanniassa. Osaan nyt asettaa / muuttaa palvelimen asetuksia paremmin ja 
tuotetuntemus parani.  
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Testisuunnitelma jäi tekemättä, koska oli kiire enkä ehtinyt käydä läpi suunnitelmaa kun-
nolla. Tein muutoksia testisuunnitelmaan edellisten viikkojen kokemuksen perusteella. 
Testaukset on suoritettu kokonaisuudessa eikä enää ole vaaraa, että huonosti suoritetun 
testin takia tule ongelmia (Rikard Edgren, 2015. TestNBug, 2015). 
 
Suurempia ongelmia ei varsinaisesti tällä viikolla ollut. Tehtävät keskittyivät perinteiseen 
asiakaspalveluun, tukipyyntöjen käsittelyyn. Olen myös vastannut asiakkaiden kysymyk-
siin sekä ratkonut vikatilanteita. 
 
Tällä viikolla törmäsin samaan tilanteeseen useamman kerran. Kollegani kanssa aloitim-
me ongelman selvityksen ja jonkun ajan kuluttua selvisi, että kyse oli väärästä asetukses-
ta tai joku pieni seikka oli jäänyt huomaamatta (Shauna Geraghty/Talkdesk, 2014). Olen 
pohtinut usein, miksi näin käy ja mitä asialle voi tehdä. Ehkä ongelmana on se, että kun 
ongelma tai virhetilanne tuntuu liian monimutkaiselta, yksinkertaiset ongelman aiheuttajat 
tai syyt unohtuvat. Sitten alamme etsiä monimutkaisia ratkaisuja, eivätkä ne tietenkään 
toimi tai auta.  
 
Mielestäni en kehittynyt viikon aikana, koska suunnitelmat eivät pitäneet paikkansa. Jos 
alkuperäinen suunnitelmani olisi pitänyt paikkansa, olisin ollut tyytyväinen suorituksiini. 
Tämä viikko oli siinä mielessä hätäinen, että koko ajan oli joku kiire asia: asiakkaan tuki-
pyyntö, kollegan kysymys ja/tai avustuspyyntö, joku kriittinen virhetilanne, ohjelmointivirhe 
yms.  Olen joutunut ratkomaan tai hoitamaan kaikki nämä asiat ja alkuperäiset suunnitel-
mat muuttuivat, eikä niitä ollut edes aikaa katsoa uudelleen (Enterpreneur, 2011).  
 
3.8 Seurantaviikko 18 
Maanantai 2.5.2016 
 
Tämä viikko tulee olemaan normaalia lyhempää Helatorstain takia. Tänään on Sprint-
palaverien (review/planning) päivä, joten tälle päivälle asetettu tavoite oli käydä läpi avoi-
met tehtävät ennen palaveria sekä suunnitella, milloin hoidan uudet. Tavoitteena oli myös 
testausympäristön alustaminen uuden julkaisuversion testauksen varten sekä asiakastuki. 
Aloitin päivän omien tehtävien läpikäynnillä. Päivitin avoimet ja suljin valmiina olevat teh-
tävät. Tarkistin nopeasti asiakastuen tilanteen.  
 
Sprint-palaverissa sain tehtäväksi Beta 2 -julkaisuversion testaukset, uninstall-skriptin 
korjaus sekä testaus, julkaisuversion julkaisutietojen korjaus sekä täydentäminen. Myös 
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asiakastuki kuuluu pakettiin. Loin uudet tehtävät tikettijärjestelmään sekä kävin läpi jo 
olemassa olevat. Minun vastuulla oli myös perehdyttää testaajaharjoittelijamme uusiin 
työtehtäviinsä ja auttaa tarvittaessa. 
 
Beta 2 -julkaisuversion komponenttien versiot ei olleet vielä tiedossa, joten aloitin virtuaali- 
sekä fyysisten koneiden siivoukset. Poistin asennetut ohjelmistot sekä komponentit, tar-
kistin, ettei koneissa jäänyt mitään ylimääräistä tai vanhaa dataa. Asensin myös Andoird-
sovelluksen uusimmat versiot kaikille testipuhelimille.  
 
Asiakastuessa ei ollut uusia tukipyyntöjä, kävin avoimet läpi ja lähdin kotiin. 
 
Tiistai 3.5.2016 
 
Tavoitteena oli aloittaa Beta 2 -julkaisuversion testaus. Kävin tarkistamassa komponent-
tien uusimmat versiot ja aloitin testaukset. Myöhemmin tuli harjoittelija, jonka kanssa kä-
vimme yhdessä läpi testisuunnitelman sekä kaikki testitapaukset.  
 
Loput aamupäivästä meni asiakastukipyynnön selvittämiseen, jossa työaseman vpn-
yhteys ei toiminut lepotilan jälkeen. Lounaan jälkeen jatkoin testauksien parissa Windows 
8.1 -käyttöjärjestelmässä. Työpäivän lopuksi tarkistin asiakastuen tilanteen. 
 
Keskiviikko 4.5.2016 
 
Tämän päivän tavoitteena oli jatkaa Beta 2 -julkaisuversion testausta ja hoitaa asiakastu-
kea.  
 
Heti aamusta tuli tukipyyntö asiakkaalta. Virheilmoituksessa lukee, ettei vpn-yhteys toimi 
toimiston ulkopuolella. Diagnostiikka oli sähköpostiviestin liitteenä, joten aloitin lokien läpi-
käynti. Huomasin myöhemmin, ettei tikettijärjestelmämme enää hae sähköpostiviestejä 
sähköpostilaatikosta, johon asiakkaamme lähettävät tukipyyntöjä. Tikettijärjestelmä suo-
dattaa osan asiakkaiden viesteistä pois jostain syystä. Kävin tarkistamassa tukilaatikon 
viestejä ja siellä oli aika paljon vanhoja viestejä. Laitoin meidän IT-tuelle viestin asiasta ja 
pyysin tarkistamaan, miksi viestit jääneet käsittelemättä. Ilmoitin myös, että ongelman syy 
voi olla joku sähköpostisuodattimen asetus, koska käsin lähetetyt mailit tikettijärjestelmä 
rekisteröi normaalisti. Melkein heti tuli vastaus, että osa viesteistä on merkattu ”Ignore”-
tilaan. Pyysin vaihtamaan tuohon ”Accept and process” (aiemmin oli ”Ignore”). Roskapos-
tia vastaanhan tuo suojaa. Saman tien tikettijärjestelmään tuli paljon vanhoja asiakastuki-
pyyntöjä sekä kommentteja. Näitä pitää siivota jossain vaiheessa.  
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Lounaan jälkeen sain viestin kehittäjältä, jossa hän ilmoitti, että on julkaissut korjauksen 
”vpn-yhteyden tilanne ei päivity käyttäjäliittymään” -bugiin. Testasin korjausta Surface Pro 
3 - sekä Dell-tabletilla, dokumentoin tulokset sähköiseen järjestelmään. Korjaus toimii niin 
kuin pitää. Tämä oli hieno juttu, koska kyseinen bugi oli korjaantunut itsestään ja ilmesty-
nyt uudestaan.  
 
Jatkoin Beta 2 -julkaisuversion testaukset. Päivän päätteeksi siivosin vähän asiakastuki-
pyyntöjen jonoa, poistin vanhoja tai jo suljettuja tukipyyntöjä. Tosin jonoon jäi vielä paljon 
tukipyyntöjä. Niistä jokainen pitää tarkistaa ja poistaa, mikäli löytyy duplikaatti.  
 
Perjantai 6.5.2016 
 
Suunnittelin Beta 2 -julkaisuversion testaukset, asiakastuen tukipyyntöjen siivoamisen ja 
juoksevan Sprintin tehtävien käsittelyn. 
 
Olisi pitänyt poistaa vanhat sähköpostiviestit ennen kuin laitoin virheilmoituksen IT-tuelle 
keskiviikkona, koska nyt asiakastuen jonossa on lähes tuplamäärä tukipyyntöjä.  
 
Otin työn alle julkaisuversion julkaisutietojen täydentämisen, koska tulevassa julkaisuver-
siossa pitää olla jo korjattu tai täydennetty versio.  Tarkistin jokaisen julkaisuversion kom-
ponenttien versiot ja laitoin nämä tiedot julkaisutietoihin. Tähän meni koko aamupäivä.  
 
Lounaan jälkeen aloitin juoksevan Sprintin tehtävien läpikäynnit. Suurimman osa tehtävis-
tä oli korjattujen komponenttien testausta ja tarkistusta. Iltapäivällä jatkoin Beta 2 -
julkaisuversion testauksen parissa. Panostus oli versioiden päivitys vanhasta uuteen. 
Asensin erilaiset vanhat versiot ja päivitin Beta 2 -julkaisuversioon. Päivän päätteeksi kä-
vin asiakastuen jonon läpi. 
 
Viikkoanalyysi 
 
Tämä oli lyhyt viikko, mutta tehokas. Kehityin tällä viikolla mentorina, opastin harjoitteli-
jamme, kouluttanut ja autoin testaustehtävissä. Tämän viikon aikana jouduin selvittämään 
erilaisia asiakastukipyyntöjä. Virhetilanteiden aiheuttaja oli usein verkko-ongelma tai käyt-
täjän vika, osa kuitenkin ohjelmistomme virhetoimintoja. Kaikki tapaukset oli tutkittu puo-
lueettomasti. On mahdollista, että virhetilanne syntyi käyttäjän virheestä, mutta ohjelmis-
tomme olisi pitänyt käsitellä virhetilanne riippumatta ongelman aiheuttajasta.  
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Palaverien ja uuden harjoittelijamme auttamisen ja opastuksen lisäksi selvittelin viikon 
aikana tulleita asiakastukipyyntöjä, testasin kehittäjien korjaamia ja toteuttamia asioita. 
Olin aktiivisesti yhteydessä asiakkaaseen ja yritin seurata tukitöiden edistymistä tarkem-
min. Mikäli asiakas oli toimittanut diagnostiikat, yritin lähettää analyysin samana tai vii-
meistään seuraavana työpäivänä. Tämä onnistui mielestäni hyvin.  
 
Isoin saavutus oli asiakastuen sähköpostilaatikon ja tikettijärjestelmämme välisen yhtey-
den korjaus, vaikka se aiheutti ison määrän työtä. Olen kyllä miettinyt, että näin voi käydä, 
mutta olin aliarvioinut vanhojen viestien määrän. Olisin voinut tehdä tämän toisin, esimer-
kiksi, poistaa tai siirtää vanhat viestit muualle ja sitten muuttaa sähköpostiviestin hakupro-
sessia tikettijärjestelmäämme.  
 
Korjauksien sekä julkaisuversioiden testaus onnistui hyvin. Harjoittelijamme opastus sekä 
testiympäristön ongelman selvitys vei osan työajastani, mutta en usko, että olisin voinut 
hoitaa tämän eri tavalla. Onneksi, näitä tilanteita ei tule usein ja minulla onnistui ratkaista 
ne lyhyessä ajassa.  
 
Olen pohtinut usein, miten ottaa tiukassa aikataulussa lisäaikaa testaukselle. Välillä tun-
tuu, että testausta ei ole suorittu riittävän tarkasti tai monipuolisesti. Olen myös miettinyt, 
minkä tyyppistä tietoa ohjelmointivirheestä minun kannattaa tai pitää laittaa. Yksi asia on 
pakko laittaa - miten saa virhetilannetta toistettua. Näin kehittäjä, toinen testaaja tai jopa 
ulkopuolinen taho voi ottaa asian käsittelyyn. Tämä on mielestäni hyvin opettavaista. Pi-
dän asian mielessä aina, kun olen kirjoittamassa tai lukemassa virheraporttia (Rishil Bhatt, 
2016).  
 
Vaikka kävimme aikaisemmin testaajaharjoittelijamme läpi käytössä olevat testijärjestel-
mät ja testitapaukset, olen joutunut kouluttamaan sekä näyttämään, miten testaukset suo-
ritetaan. Vaikka sain hieman omaa vastuutani jaettua toiselle henkilölle, viikko oli silti kii-
reinen. Tämän lisäksi jouduin selvittämään testaajaharjoittelijamme kanssa testiympäris-
tönsä ongelmat ja virhetilanteet. Tämä oli hyvä kokemus, sillä aika harvoin tulee tilaisuus 
olla mentorina (Art Markman,2015). 
 
En ole katselmoinut testaajaharjoittelijamme töitä, mutta hänen virhehavaintoja ja testira-
portteja katsellessa vaikutti, että testausta on tehty tarkasti ja prosessimme mukaisesti. 
Kävin testaajaharjoittelijamme kanssa, mitkä asiat ovat kriittisimpiä testata ja mitkä voi 
toisinaan testata myöhemmin. Sprintin tehtävälista auttaa tässä asiassa tosi paljon.  
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4 Pohdinta ja päätelmät 
Opinnäytetyön alkuvaiheessa näytti siltä, että kehityksen kohteita ovat dokumentointi sekä 
testausprosessin parempi ymmärrys ja sen kehittäminen. Testauksen suhteen tavoitteena 
oli laajentaa osaamiseni testaukseen, testisuunnitteluun sekä testauksen automatisointiin.  
 
Asiakastukiprosessin osalta olen tyytyväinen omaan tekemiseeni. Asiakastuessa työsken-
tely on itselleni miellyttävä, vaikka asiakaspalvelupuolen tehtävät ovat melko samanlaisia. 
Asiakastukiprosessin isona mittarina taitaa olla asiakastyytyväisyys. Olen pyrkinyt vasta-
maan asiakkaille mahdollisimman nopeasti, olen myös ilmoittanut asiakkaille aikataulun 
tai korjausten viivästymisestä mahdollisimman aikaisin. Kiireiden takia ei tämä aina onnis-
tunut. 
 
Opinnäytetyön kirjoittaessa olen pohtinut useita kertoja, miten erilaisia asiakkaan ilmoit-
tamia ongelmatilanteita kannattaa lähteä selvittämään, mitä asioita tulee ottaa huomioon 
ongelmien selvittelyssä. Diagnostiikka-tiedostojen analysointi oli tehty joko samana päivä-
nä tai viimeistään seuraavana päivänä. Ongelmien selvittelyissä olen kerännyt enemmän 
lähtötietoja asiakkaalta ongelman selvittämiseksi. Tämä mahdollisti paremmat mahdolli-
suudet ongelman tehokkaaseen ratkaisemiseen. Testauksen ja asiakaspalvelun hoitami-
nen hyvin on välillä vaikeaa ja haastavaa, mutta mahdollista.  
 
Testausta suorittaessa olen suorittanut huolellisesti kaikki testitapaukset läpi ja dokumen-
toin tulokset mahdollisimman tarkasti. Mutta manuaalisen työn määrää voidaan vähentää 
testauksen automatisoimalla. Tehokkuutta voi kasvattaa myös paremmalla dokumentoin-
nilla, sillä toivoisin parempaa kommunikointia tuotekehityksen ja testaajien välillä. Uusien 
testausmenetelmien suunnittelu ja toteutus on kehittänyt osaamistani tosi paljon. Eniten 
olen oppinut Python-ohjelmointikieltä sekä Powershell-skriptauskieltä, kun olin kehittä-
mässä automatisoituja testitapauksia.  
 
Opinnäytetyön kirjoittamisen aikana olen saanut tehostettua omaa toimintaa tekemällä 
muutamia muutoksia toimintatapoihin. Päivittäisissä päiväkirjamerkinnöissä käsittelin pal-
jon eri asioita. Tämän myötä olen arvioinut toteutustapojani tarkemmin. Ajanhallinta parani 
hommattavasti. Jos aikaisemmin olen hyppinyt tehtävästä toiseen, nyt suunnittelen työ-
päiväni tarkemmin.  
 
Toimenkuvani ja työtehtäväni eivät ole muuttuneet raportointijakson aikana. Olen saanut 
vastuulleni automatisoitujen testitapauksien projektin, jota tulen jatkossa kehittämään ko-
konaan itse. Testauksen automatisointi tarkoittaa melkein aina myös koodausta, josta 
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olen kiinnostunut ja motivoinut tekemään. Ei tarvitse eikä voi automatisoida kaikkea, mutta 
jos isoin osa testeistä pystyttäisiin automatisoimaan, niin se olisi jo iso saavutus. On ole-
massa testitapauksia, joiden automatisointi vie turhan paljon aikaa. Olen erittäin innoissa-
ni tästä projektista, koska automatisoinnin hyödyt ovat ilmeiset. Uskon, että testauksen 
automatisointi nostaa testauksen sekä tuotteemme laatutasoa huomattavasti. Testauk-
seen sekä dokumentointiin haluan yhä enemmän tarkkuutta. Liian usein projektin loppu-
metreillä ei jää aikaa tehdä manuaalista testausta. Automatisoinnin avulla voi varmistaa, 
että testaus suoritetaan joka tapauksessa. Mielestäni testauksen automatisointi on myös 
mielekästä ja hauskaa tekemistä, vaikka usein haasteellista. Pidän uusien asioiden oppi-
sesta ja nautin työni tuloksista.  
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Liitteet 
Liite 1. Keskeiset käsitteet 
Alla on listattu keskeisiä käsitteitä opinnäytetyön aihealueista ja termeistä. 
 
VPN Virtual Private Network, yksittäisten etätyöasemien liittäminen 
yrityksen verkkoon. Yhteys on vahvasti suojattu tunnelointipro-
tokollaa salauksella. Salaus suojaa tietoliikenteen siten, että 
ulkopuolinen tarkkailija ei yhteyttä seuraamalla pysty näke-
mään luottamuksellisia tietoja 
 
Moduulitestaus yksittäisten moduulien testaaminen heti, kun ne ovat suoritus-
kelpoisia; katettava mahdollisimman tarkkaan ohjelmakoodin 
eri osat 
Integrointitestaus integraatiotestaus, testauksen vaihe, jossa pienten toiminnalli-
suuksien välinen toiminta varmistetaan 
 
Hyväksymistestaus Sitä käytetään hyväksyttämistestauksena ohjelmiston uudelle 
versiolle ennen integraatio- ja regressiotestausta. 
 
Regressiotestaus Regressio ilmenee, kun ohjelman toimiva osa lakkaa toimi-
masta tarkoituksellisesti. Tyypillisesti regressio tapahtuu tahat-
tomasti ohjelmistoa muutettaessa, kun uudet toiminnat ja kor-
jatut virheet ovat tuoneet esille toimivien osioiden vikatilanteet.  
 
Asennustestaus Varmistaa sen, että asennuksen jälkeen tämä versio todella 
toimii. Jos kyseessä on asiakkaalle toimitusversio, testauksen 
tarkoitus varmistaa, että asennettu versio sisältää oikeat kom-
ponentit (ja oikea konfiguraatio, jos semmoinen on asennus-
paketissa mukana) 
 
Alphatestaus Yleensä asennetaan erikoiselle testiryhmälle, joka testaa oh-
jelmiston tuotantoympäristössä) 
 
Beettatestaus Suoritetaan alphatestauksen jälkeen. Annetaan huomattavasti 
isompi ryhmä käyttäjille ns. ennakkokäyttöön. Testin tarkoitus 
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on korjata erityyppisten käyttäjien havaitsemia virheitä ennen 
ohjelmiston massalevitystä 
 
Yhteensopivuustestaus Usein esiintyvä ohjelmistovian aiheuttaja on yhteensopivuus 
toisen ohjelman kanssa (videoneuvottelu-, virustorjuntaohjel-
misto, palomuuri yms.). Vielä useammin yhteensopivuuson-
gelman aiheuttaja on uusi käyttöjärjestelmä tai käyttöjärjes-
telmän päivitys. Myös selvittää, mitkä ovat järjestelmän mini-
mivaatimukset sovelluksen sujuvan toimivuuden  
 
Suorituskykytestaus Tavoitteena on saada selville sovelluksen (ja ehkä tietyllä lait-
teella) nopeus ja toimivuus kovan rasituksen alaisuudessa 
 
Vakaustestaus Varmistaa, että testattu sovellus käyttäytyy oikein kovan 
kuormituksen alaisuudessa 
 
Käytettävyystestaus Tavoitteena on saada selville onko sovelluksen käyttöliittymä 
helppokäyttöinen 
 
Stressitestaus Tavoitteena on saada selville sovelluksen (ja ehkä tietyllä lait-
teella) nopeus ja toimivuus poikkeuksellista kuormitusta aihe-
uttavissa tilanteissa. Suorituskykyä mittavina parametreina 
voivat olla yhtäaikaisten käyttäjien määrä, siirretyn tiedon ehe-
ys, palvelimen sekä työaseman muistin käyttömäärä ja pro-
sessorin kuormitus 
 
Powershell Komentotulkki/scriptauskieli, joka on pakattu kanssa uusim-
man Windows-käyttöjärjestelmissä. Powershell:ssa on val-
miiksi rakennettu yli 100 cmdlets- komentoja 
 
Python Ohjelmointikieli, joka pidetään helppona oppia sen yksinker-
taisen syntaksin ja korkean tason tietorakenteiden takia.  
 
 
Testi- ja kehitysympäristö Ympäristö, jossa tuotetta kehitetään ja testataan, usein muu-
tettu tuotantoympäristön kopio  
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Tuotantoympäristö Yrityksen käytössä oleva virallinen ympäristö, johon ohjelmisto 
tai ohjelmiston komponentit asennetaan 
 
Tikettijärjestelmä Ohjelmisto (usein web-pohjainen), jonka avulla työtehtävät 
sekä erilaiset tiedot välitetään sähköisesti taholta toiselle 
 
Bugi Ohjelman lähdekoodissa oleva virhe, ohjelmointivirhe 
 
RC/Release Candidate Julkaisuehdokas. Ohjelmiston lopullinen valmistukseen lähte-
vä versio, joka toiminnoiltaan valmis ja ilmeisiä bugeja ei pitäi-
si olla 
 
DMZ Demilitarisoitu alue (engl. demilitarized zone, DMZ) tarkoittaa 
fyysistä tai loogista aliverkkoa, joka yhdistää organisaation 
oman järjestelmän turvattomampaan alueeseen, esimerkiksi 
Internetiin. Demilitarisoidun alueen tarkoitus on lisätä ylimää-
räinen tietoturvataso organisaation lähiverkkoon 
 
BSoD (Blue Screen of Death, suom. sininen kuolemanruutu) on Mic-
rosoft Windows -käyttöjärjestelmän virheilmoitusruutu, joka 
näytetään, kun järjestelmä kohtaa sellaisen virheen, josta se ei 
voi palautua. 
 
R&D (Research & Development, suom.) on tutkimus- ja (tuo-
te)kehitysosasto. 
